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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. Процесс ознакомления ребенка с миром 
профессий является актуальной проблемой современности. Проблема 
самоопределения человека как профессионального специалиста является 
центральной задачей на пути становления личности – от этого зависит 
будущее ребенка, то, кем он станет. Истоки зарождения профессионального 
самоопределения лежат в дошкольном детстве, и его становление происходит 
на протяжении всей жизни. Еще в дошкольном возрасте у ребенка 
проявляется склонность к какому-либо занятию, и, эта склонность, в 
будущем, может перейти в профессиональную деятельность.  
Поэтому важно с дошкольного возраста знакомить детей с широкими 
возможностями профессионального мира взрослых, чтобы они имели 
представления об основных профессиях, особенностях профессиональных 
действий и качествах взрослых. Особую значимость представляет реализация 
работы педагогов дошкольного учреждения, а, также, родителей по 
обогащению дошкольников представлениями о многообразии мира 
профессий. Кроме того, погружение ребенка в мир профессий, ранняя 
профориентация является важным звеном социальной адаптации ребенка, 
успешным разрешением профессионального самоопределения в будущем 
[25, с.416]. 
Значимость самоопределения личности, процесса познания мира 
профессий для ребенка обозначили в своих исследованиях В.И. Логинова 
[35; 36], С.А. Козлова [25; 26], Э.Ф. Зеер [18], Н.С. Пряжников [56;57;58;], 
подчеркивая, что в процессе такого познания ребенок расширяет 
собственные представления о жизни взрослых, их труде и отдыхе. Кроме 
того, наличие знаний дошкольников о труде и профессиях взрослых 
оказывают большое влияние на развитие у них правильного отношения к 
труду, уважения к профессиям окружающих взрослых.  
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Однако такие знания могут остаться формальными, если данное 
ознакомление не будет осуществляться последовательно, систематично, с 
опорой на образное мировосприятие и положительные эмоции. Поэтому 
необходимо найти пути и формы приближения дошкольников к труду 
взрослых, выполняемым трудовым действиям, показать общественную 
значимость труда, сущность трудовых действий, результаты труда, 
определить условия наиболее действенного влияния труда взрослых на 
формирование образных представлений о нем. 
Одним из перспективных методов, способствующих развитию 
представлений о профессиях, труде взрослых, является метод проектной 
деятельности. Проект – это специально организованный взрослым и 
выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием 
творческих работ. Формирование представлений детей дошкольного возраста 
о мире труда и профессий будет эффективным, если будет осуществляться 
через организацию проектной деятельности с родителями. Использование 
проектного метода является наиболее эффективным, так как он позволяет 
сочетать интересы всех участников: педагогов, детей и родителей. 
Сегодня проектная деятельность стала одним из наиболее ярких, 
развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так и для 
детей дошкольного возраста. Это связано с тем, что проектирование во всех 
сферах человеческой деятельности становится универсальным 
инструментом, обеспечивающим ее системность, целеориентированность и 
результативность [75]. 
Проблеме формирования представлений о профессиях и людях разных 
профессий у детей дошкольного возраста уделяли внимание отечественные 
ученые: И.Д. Власова [6], Г.И. Григоренко [4], Р.И. Жуковская [77], 
В.В. Кондратов [27], В.Г. Нечаева [7], А.Т. Шахманова [81]. Вопрос 
формирования представлений дошкольников о профессиях с помощью 
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проектной деятельности изучали Е.Н. Белова [3], Н.Е Веракса [5], 
Е.С. Евдокимова [12, 13], Л.С. Киселева [54], М.Б. Чурилова [79].  
Являясь сторонниками свободного развития личности ребенка, 
зарубежные ученые-теоретики Т.Мор, Ф.Энгельс, Ф. Гальтон, Джон Дьюи, К. 
Маркс, приветствовали реализацию нескольких направлений по 
формированию представлений о трудовой деятельности человека: 
«диагностическое», «воспитательное», «самореализации».  
Тем не менее, несмотря на существующие исследования, 
представленные в научной педагогической литературе, проблема 
формирования представлений дошкольников о профессиях с помощью 
проектной деятельности остается недостаточно разработанной. 
Потому, предлагаемое исследование направлено на разрешение ряда 
противоречий между: 
- запроса государства (социальным заказом) на формирование 
представлений дошкольников о профессиях (становлением их 
профессионального самоопределения) и отсутствием систематической, 
планомерной работы по этому направлению; 
- наличия разработок методологии (теории) профориентационного 
обучения и ограниченным использованием данной подготовки дошкольников 
через практическую деятельность; 
- возможностями проектной деятельности в формировании 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста и 
недостаточным использованием данной формы работы в педагогической 
практике. 
На основе сформулированных противоречий была определена  
проблема исследования: каковы возможности проектной деятельности, как 
условия формирования представлений о профессиях детей старшего 
дошкольного возраста. 
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В рамках этой проблемы сформулирована тема исследования: 
«Проектная  деятельность как условие формирования представлений о 
профессиях у детей старшего дошкольного возраста» 
Объект исследования: процесс формирования представлений о 
профессиях у детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: проектная деятельность как условие 
формирования представлений о профессиях у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 
проверить возможности проектной деятельности как условия формирования 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: предположим, что формирование 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста будет 
эффективным при использовании в образовательном процессе проектной 
деятельности, а, также, при соблюдении ряда условий:  
− теоретическом обосновании, разработки и внедрения в 
образовательную деятельность детского сада проекта по формированию 
представлений детей старшего дошкольного возраста о профессиях; 
− определении критериев и показателей сформированности 
представлений дошкольников о профессиях.  
− выявлении результативности применения проектной деятельности в 
процессе формирования представлений о профессиях у дошкольников 
(опровержения или подтверждения заявленной гипотезы исследования) 
Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность понятия «профессии», рассмотреть виды 
профессионально деятельности; 
2. Рассмотреть особенности представлений дошкольников о мире 
профессий; 
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3. Проанализировать особенности организации проектной деятельности 
в образовательном процессе дошкольной образовательной организации; 
4. Обозначить возможности проектной деятельности в формировании 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста; 
5. Осуществить опытно-экспериментальную работу по формированию 
представлений о профессиях у детей дошкольного возраста; 
6. Проанализировать результаты диагностики представлений о 
профессиях у детей дошкольного возраста; 
7. Представить методику организации проектной деятельности, 
направленной на развитие представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
- Педагогические исследования Д.Б. Эльконина, Г.Н. Годиной, 
Т.В. Потаповой, Е.А. Климова, Э.Ф. Зеер, раскрывающие сущность и 
структуру профессиональной деятельности человека; 
 - Научные труды Г. Бутылкиной, Р.С. Буре, В.Г. Нечаевой, 
В.П. Кондрашова, Н.Н. Захарова, В. Логиновой, А.В. Кузьминой, 
посвященные особенностям формирования представлений о профессиях у 
детей дошкольного возраста. 
- Работы Е.Н. Беловой, Н.Е Вераксы, Е.С. Евдокимовой, Л.С. Кисевой, 
М.Б. Чуриловой, посвященные изучению использования проектных 
технологий в дошкольном образовании.  
Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 
общеобразовательных программ; экспериментальное изучение проектной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста, как условия 
формирования представлений о профессиях, опрос, анкетирование; 
качественная и количественная обработка полученных результатов. 
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Опытно-экспериментальной базой исследования явились:  
Дети старшего дошкольного возраста,  воспитанники МБДОУ № 250 г.  
Екатеринбурга в количестве 20 человек.  
Научная новизна исследования: 
− на основе теоретического анализа раскрыты возможности проектной 
деятельности как условия формирования представлений о профессиях у 
детей старшего дошкольного возраста; 
− выделены критерии и показатели сформированности представлений 
детей дошкольного возраста о профессиях; 
− представлена методика организации проектной деятельности, 
направленной на развитие представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении и 
систематизации материала, последовательном изложении вопросов, 
касающихся темы исследования. 
В результате исследования: 
− уточнено понятие «профессия, профессиональная деятельность, 
проектная деятельность; 
−  выявлены особенности формирования представлений дошкольников 
о профессиях; 
− раскрыты возможности проектной деятельности как условия 
формирования представлений дошкольников о профессиях; 
− представлена методика организации проектной деятельности, 
направленной на развитие представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста; 
Практическая значимость исследования состоит в том, что 
содержащиеся в нем теоретические положения и выводы создают 
предпосылки для научно-методического обоснования применения проектной 
деятельности как условия формирования представлений дошкольников о 
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профессиях; материалы теоретического исследования и разработку методики 
организации проектной деятельности, направленной на развитие 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста могут 
использовать в практике своей работы педагоги, методисты, воспитатели. 
Представленный материал окажет помощь всем педагогическим работникам 
не только в подготовке детей к школе, но и в их профориентации в будущем. 
Основные положения, выносимые на защиту 
1. Профессия представляет собой важную сферу жизнедеятельности 
человека. В современном мире каждый день появляются все новые 
профессии. В старшем дошкольном возрасте особое значение для 
полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее 
приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. 
Формирование представлений детей о мире профессий является важной 
задачей, поскольку ознакомление с ними обеспечивает дальнейшее 
вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. 
2. Формирование представлений детей о профессиях осуществляется 
поэтапно. Первоначально представления детей малодифференцированы, 
Постепенно, на каждом возрастном этапе, представления о профессиях 
усложняются, расширяются и дополняются. В младшем дошкольном 
возрасте дети овладевает ключевыми понятиями, характеризующими 
профессии человека осваивают первые представления о труде взрослых как 
способе создания и преобразования предметов. В среднем дошкольном 
возрасте особое внимание уделяется структуре трудового процесса, тому, как 
взаимосвязаны все его компоненты. В старшем дошкольном возрасте 
формируются представления детей о роли труда взрослых в жизни людей, о 
разных видах труда, профессиях; о структуре конкретного трудового 
процесса (цели и мотивы, материалы, инструменты, трудовые действия, 
результат).  
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Формирование представлений дошкольников о профессиях должно 
осуществляться с опорой на разнообразие представлений о профессиях; 
формирования эмоционально-положительного отношения к труду и 
профессиональному миру; предоставлении возможности использовать свои 
силы в доступных видах деятельности; и, обязательно, при участии взрослых 
в совместной трудовой деятельности  
3. Проектная деятельность – форма организации совместной 
деятельности обучающихся, совокупность последовательных приемов и 
действий, направленных на достижение поставленной цели – решения 
проблемы, значимой для обучающихся и оформленной по завершении 
проекта в виде конечного продукты. Проектная деятельность в ДОУ 
направлена на становление активного и любознательного, разносторонне 
развитого и творчески способного ребенка.  
Организация проектной деятельность в дошкольном учреждении имеет 
свои специфические требования: наличие ценностной проблемной ситуации, 
значимость результатов, возможность реализации детьми самостоятельных 
действий, наличие четкой структуры, поэтапности действий в реализации 
проекта. Проектная деятельность – идеальная предпосылка интенсивного 
вовлечения родителей и других членов семьи в актуальную образовательную 
деятельность, стимулирующая сотрудничество педагогов, детей и родителей.  
4. Целесообразность метода проектов при формировании 
представлений детей старшего дошкольного возраста о профессиях очевидна. 
Участвуя в проекте, дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
используют разнообразные источники информации, приобретая, тем самым, 
разносторонние знания о труде взрослых. Участвуя в проекте, дети 
реализуют свой потенциал при условии целенаправленного, 
последовательного и непрерывного педагогического воздействия.  
Структура исследования: магистерская работа состоит из введения, 
двух глав, списка использованной литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Понятие о профессии и видах профессиональной деятельности 
 
Мир профессий представляет собой постоянно развивающуюся 
систему. С каждым годом число профессий увеличивается, появляются 
новые, уходят в прошлое старые профессии. В таком интенсивном потоке 
изменений детям бывает сложно сориентироваться, а ведь известно, что 
ориентировка в профессиях составляет важную часть социальной адаптации 
ребенка. Поэтому формирование представлений детей о мире профессий 
является важной задачей, решение которой необходимо осуществлять для 
того,  чтобы ребенок представлял полноценную часть общества.  
Важно подчеркнуть, что самое благоприятное время для ознакомления 
детей с профессиями – дошкольный возраст, поскольку дети в этот период 
очень любознательны. Важным условием при ознакомлении является 
условие знакомство с современными и новыми профессиями, потому что 
изменения вокруг нас происходят с невероятной скоростью, и мы всегда 
должны смотреть вперед. 
Профессия представляет собой важную сферу жизнедеятельности 
человека. Она позволяет ему удовлетворить свои потребности в уважении, 
общении, самоактуализации. В истории развития цивилизации разделение 
труда на профессиональные виды деятельности наблюдалось еще до нашей 
эры – в Египте, Древней Греции, Римской империи. Существенная 
дифференциация труда произошла в эпоху промышленной революции.  
Далее научно-технический прогресс привел к расширению арсенала в 
списке профессий. Так, уже сегодня, в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) представлены около 7000 
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профессий и специальностей [14]. А в Международном стандарте 
классификации профессий (International Standard Classification of Occupations, 
ISCO / ILO, Geneva) [84] еще в 1988 г. было занесено 9333 профессии. Но 
мир профессий довольно динамичен: постоянно возникают новые профессии, 
обновляется содержание труда действующих профессий, на смену старым, с 
низко квалифицированным трудом, приходят новые профессии, стали 
появляться совмещенные и интегрированные профессии и специальности. 
Рассматривая такое понятие, как «профессия» следует подчеркнуть, что 
в научной и справочной литературе нет единого мнения по поводу 
определения понятия «профессия». В среде отечественных и зарубежных 
авторов акцентировалось внимание на разных аспектах данного понятия: 
отмечались важнейшие признаки, составляющие сущность профессии  
(экономическую, правовую, психологическую и физиологическую стороны 
рассматриваемого понятия);  связывалось понятие «профессия» с общностью 
людей, занимающихся определенным трудом; с существующим комплексом 
трудовых обязанностей; с определенной регламентированной организацией 
действий личности; с необходимой для общества и ограниченной (ввиду 
разделения труда) областью приложения физических и духовных сил 
человека, предоставляющей ему возможность существовать и развиваться; с 
определенным набором знаний, умений и навыков, присущих человеку; с 
логически связанным набором возможных видов работ [19, с. 8]. 
Термин «профессия», в переводе с лат. «profiteer» означает объявляю 
своим делом. Профессия – это форма деятельности исторически 
сложившаяся в обществе, выполнять которую может человек, обладающий 
некоей суммой знаний и навыков, способностями и профессионально 
важными качествами. Существует разные трактовки понятия «профессия». 
Рассмотрим некоторые из них. 
Так, в Большом толковом социологическом словаре термин 
«профессия» означает профессиональную группу среднего класса, 
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характеризуемую требованиями высокого уровня технических и 
интеллектуальных знаний, а также опыта, автономией в найме и дисциплине, 
связью с государственной службой [11]. 
Профессия – это устойчивый и относительно широкий вид трудовой 
деятельности, источник дохода, предполагающий совокупность 
теоретических  знаний,  практического опыта и трудовых навыков, 
определяемый разделением труда и  его функциональным содержанием 
(Энциклопедический социологический словарь) [70].  
- Это вид трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 
специальных знаний и практических навыков, которые приобретены в 
результате целенаправленной подготовки (Педагогический 
энциклопедический словарь) [49]. 
В психологии термин «профессия» обычно используется для 
обозначения любого занятия, требующего высокую степень развития умений 
и обширной специализированной подготовки с целью исполнения 
определенной социальной роли. (Психологический словарь) [64]. 
Дополняющим данное понятие является термин «профессия», 
приведенный в Советском энциклопедическом словаре и обозначаемый как 
род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 
являющийся источником существования [69, с. 1002]. 
Профессия – это «социально ценная область приложения физических и 
духовных сил человека, позволяющая ему получать взамен затраченного 
труда необходимые средства для существования и развития (Э.Ф. Зеер) [18. с. 
118].  
Существуют и другие трактовки данного понятия, подразумевающие 1) 
общность людей; 2) область приложения сил; 3) деятельность и область 
проявления личности; 4) исторически развивающуюся систему; 5) 
реальность, творчески формируемую самим субъектом.  
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Стоит отметить, что кроме понятия «профессия», в речевом обиходе 
часто употребляется синонимичное понятие:  «специальность», определяемое 
как род занятий в рамках одной профессии.  
Понятие «профессиональная деятельность» мы определяем как 
специфическую форму отношения человека к окружающему миру, 
направленную на его целесообразное изменение и преобразование в 
интересах общества, требующее от него высокой степени развития умений и 
обширной специализированной подготовки с целью исполнения данной 
социальной роли [72, с. 30]. 
В Российской педагогической энциклопедии отмечено, что «в отличие 
от законов природы, законы общества обнаруживаются только через 
человеческую деятельность, которая создает новые формы и свойства 
действительности, превращает некоторый исходный материал в продукт» 
[65, с. 263].  
Если говорить о профессиональной деятельности, то здесь следует 
сказать о том, что это род труда, а, также, следствие его дифференциации. 
Для профессиональной деятельности характерен общественный характер  и 
наличие двух взаимосвязанных сторон: общества (работодателя) и человека 
(работника). При этом, обществу присущи следующие функции:   
- заказывает выполнение общественно значимых видов деятельности;  
- организует условия такой деятельности;   
- является источником материального финансирования;  
- регулирует правовые отношения между участниками 
профессиональной деятельности;  
- является экспертом качества деятельности, которую выполняет 
работник;  
- является источником формирования социального отношения к 
профессии (ее значимости, престижа и т.п.).  
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С точки зрения, общества профессия есть система профессиональных 
задач, форм и видов профессиональной деятельности людей, способных 
удовлетворить потребности общества в достижении значимого результата, 
продукта.  
С точки зрения конкретного человека, профессия есть деятельность, 
источник его существования и средство личностной самореализации.  
Согласно А.К. Марковой, профессия – это «социально ценная и 
ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических 
и духовных сил человека, дающая ему возможность получать взамен 
затраченного труда необходимые средства его существования и развития». 
Автор отмечает: для осуществления профессиональной деятельности 
человеку необходимы знания и навыки, наличие способностей и 
профессионально важных качеств личности. От уровня развития всех 
компонентов в целом зависит успешность профессиональной деятельности 
человека, его становление как профессионала [37, с. 54].  
На сегодняшний день, вследствие исторически сложившегося 
разделения труда появилось множество профессий, которые можно 
классифицировать по разным основаниям.  
В России наиболее известна классификация профессий, предложенная 
Е.А. Климовым, где в качестве критерия выступает отношение человека 
(субъекта труда) к предмету труда [22, с.28]. Все профессии соотносятся 
здесь с пятью основными типами: 
Первый ярус представлен  пятью типами профессий по признаку 
различий их объектных систем:  
1. «Человек – природа» – люди этого типа профессий работают 
непосредственно с растительными и животными организмами, 
микроорганизмами и условиями их существования. Это, например, 
профессии мастера-плодоовощевода, агронома, зоотехника, ветеринара, 
микробиолога. 
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2. «Человек – техника» – профессии этого типа характеризуют 
трудовую деятельность человека с неживыми, техническими объектами 
труда (профессии слесаря-сборщика, техника-механика, инженера-механика, 
техника-технолога общественного питания, инженера-электрика). 
3. «Человек – человек» – связан с социальными системами, 
сообществами, группами населения, людьми разного возраста (профессии 
продавца, парикмахера, врача, учителя, социального работника и т.д). 
4. «Человек – знаковая система» – включает естественные и 
искусственные языки, условные знаки, символы, цифры, формулы. 
(профессии математика, редактора издательства, программиста, языковеда) 
5. «Человек – художественный образ» – профессии данного типа 
связаны с красивым, прекрасным, с преобразованием, эмоциями  (художник-
декоратор, художник-реставратор, настройщик музыкальных инструментов, 
артист балета, актер драматического театра) 
Согласно классификации Е.А. Климова профессии делятся, также по 
таким основаниям, как цель, средства труда, условия [22, с. 32]. 
По основанию цели труда профессии делятся на: 
«Гностические профессии» (от древнегреческого «гнозис» - знание, 
познание). Это профессии, связанные с познавательным трудом, но 
органично включенными в материальное производства.  
«Преобразующие профессии». Большая часть профессий связанна с 
активным изменением свойств и состояний предметов труда. В данном 
случае, познавание является не самоцелью, оно обслуживает преобразующую 
деятельность человека. 
«Изыскательские профессии». Связаны с изобретением, 
придумыванием, поиском нового решения. 
По средствам труда классификация профессий представлена ручными 
орудиями труда (непосредственное выполнение функций, например: 
контролер слесарных и станочных работ, фельдшер-лаборант, слесарь, 
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картограф, художник-живописец); механизированными орудиями труда  
(управлением машинами, механизмами: машинист экскаватора, токарь, 
водитель автомобиля; автоматизированными орудиями труда (управление 
станками, устройствами: операторы инкубационных цехов, станков с 
программным управлением, магнитной записи); функциональными 
средствами организма человека (психологическими средствами труда – 
разного рода мысленными эталонами). 
По условиям труда: профессии, связанные с условиями бытового типа 
(лаборанты, бухгалтеры, программисты); работой на открытом воздухе 
(агрономы, монтажники стальных и железобетонных конструкций, 
трактористы-механизаторы); необычными условиями труда (под водой, на 
высоте, под землей, в условиях повышенной температуры: водолаз, шахтер, 
маляр, монтажник); условиями с повышенным уровнем моральной 
ответственности (учитель, судья, продавец). 
Среди зарубежных представителей широко известна классификация 
Дж. Голланда, основанием для которой послужило сопоставление типов 
личности и типов профессиональной среды. Например, к основным типам 
личности и типам профессиональной среды относятся: 
«Реалистический тип» - ориентирован на настоящее. Это люди с 
высокой эмоциональной стабильностью, развитыми моторными навыками, 
ловкостью, развитым пространственным воображением. Сюда относятся 
профессии  водителя, строителя, портного, повара. 
«Интеллектуальный тип» представлен типологией людей с высокой 
активностью, аналитическими способностями, теоретическим мышлением, 
творческим подходом (математики, физики, астрономы). 
«Социальный тип» - ориентирован на общение и взаимодействие с 
людьми. Для них характерны  развитые коммуникативные способности, 
способность к сопереживанию (эмпатия), состраданию (медики, педагоги, 
психологи). 
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«Конвенционный тип» - люди данного типа предпочитают заранее 
планировать, структурировать деятельность, им легко дается рутинная 
работа, они строго соблюдают инструкции и предписания, являются 
хорошими исполнителями (финансисты, бухгалтера, товароведы, 
экономисты, делопроизводители). 
«Предпринимательский тип» – люди-лидеры, стремящиеся к 
признанию, отличающиеся предпочтением руководящих ролей. Люди этого 
типа энергичны, импульсивны, полны энтузиазма. Они обладают хорошо 
развитыми коммуникативными способностями (предприниматели, 
менеджеры, артисты, журналисты, дипломаты, брокеры). 
«Артистический тип» - люди этого типа глубоко на эмоциональном 
уровне воспринимают действительность,  ориентированы на свои ощущения, 
эмоции, воображение и интуицию. Это люди творческих профессий 
(художники, музыканты, филологи, историки). 
Еще одна классификация разработана литовским ученым 
Л.А. Йовайши, разделявшего все профессии в соответствие с 
профессиональными ценностями [57, с. 111]. Автором выделены 6 сфер 
профессиональных интересов: «сфера искусства» (профессии, относящиеся к 
изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-
сценической деятельности); «сфера технических интересов» (профессии, 
касающиеся производства и обработки металла; сборки, монтажа приборов и 
механизмов; ремонта, управления транспорта; изготовления изделий); «сфера 
работы с людьми» – профессии, связанные с управлением, обучением, 
воспитанием, обслуживанием бытового, медицинского, справочно-
информационного характера; «сфера умственного труда» – профессии, 
связанные с научной деятельностью; «сфера физического труда» – профессии 
со спортивной направленностью, путешествиями, экспедициями, охраной и 
оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии; «сфера 
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материальных интересов» – расчеты и планирование (бухгалтер, экономист и 
т.д.).  
 
1.2. Особенности представлений дошкольников о мире профессий 
 
Проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых, 
формирование представлений о профессиях отражена во многих 
отечественных и зарубежных трудах ученых. Заинтересованность данной 
проблематикой привела к разнообразию методических подходов,  
предполагающих решение данного вопроса.  
Так, о важности проведения систематической работы с 
дошкольниками, направленной на формирование представлений о труде 
взрослых, писала еще Н.К. Крупская, подчеркивая общественную 
направленность труда взрослых и его коллективный характер [31, с. 76]. 
Н.К. Крупская была сторонницей привлечения детей дошкольного возраста к 
труду, формирования у них умения трудиться в таких видах трудовой 
деятельности, как самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд. 
Согласно Дж. Гринбергу, процесс формирования представлений о 
труде взрослых взаимосвязан с уровнем интеллектуального и 
эмоционального развития ребенка. Этот процесс предусматривает 
прохождение ребенком трех стадий, плавно переходящих из одной в другую. 
Так, стадия прохождения формирования представлений о труде взрослых в 
дошкольном возрасте получила название «воображаемый период». Именно в 
этот период педагог имеет возможность осуществлять руководство 
становлением способностей и интересов, оказывать помощь ребенку в 
познании реальной действительности, формировать профессиональные 
устремления [9, с. 311]. Разделяет эту точку зрения и В.К. Котырло, который 
подчеркивал, что чем младше ребенок, тем меньше у него знания и опыта, но, 
тем большее значение имеют эмоции [29, с. 16]. 
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М.В. Крулехт и В.И. Логинова придерживаются той позиции, согласно 
которой нужно формировать представления о содержании труда, о продуктах 
деятельности людей разных профессий, воспитывать уважение к труду. 
Кроме того, В.И. Логинова отмечает, что у ребенка можно сформировать 
обобщенные представления о необходимости деятельности человека 
определенной профессии на основе конкретных представлений о 
результативности отдельных процессов труда. Например, няня моет посуду – 
посуда будет  чистая, накрывает на стол к обеду – можно садиться есть. 
Другими словами, няня заботится о детях в отсутствии родителей. Повар, 
когда варит суп, жарит котлеты, компот – заботится о том, что бы все были 
сыты. На основе таких представлений происходит формирование 
определенного отношения к людям, представляющим какую-либо отдельно 
взятую профессию, приходит понимание бережного отношения к 
результатам их труда [35, с. 58]. 
Согласно точке зрения С.А. Козловой, необходимо «знакомить детей с 
тружениками, с их отношением к труду, формировать представления о том, 
что профессии появились в ответ на потребности людей (надо привезти груз, 
приготовить обед) [26, с. 68]. По мнению автора, следует постепенно 
расширять представления дошкольников о профессиях [25, с. 274], 
использовать в работе наглядные методы (рассматривание иллюстраций, 
демонстрацию кинофильмов, показ образца) в процессе формирования 
представлений о профессиях.  
По мнению Н.Е. Веракса и Т.С.Комаровой, при формировании 
представлений о профессиях, детей нужно знакомить с теми видами труда, 
которые наиболее распространены в конкретной местности (территория, на 
которой они проживают). 
Т.А. Маркова и В.Г. Нечаева убеждены, что именно экскурсия, 
«живой» пример являются наилучшим способом формирования 
представлений у дошкольников о профессиях [7, с. 134]. Через наглядность 
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(проведение наблюдений, экскурсий) дети наилучшим образом усваивают и 
приобретают первичные представления о людях труда, о профессиях. А 
сопровождение живых примеров беседами, рассказами полученные детьми 
сведения уточняются, закрепляются, дополняются [7, с. 135]. 
С.П. Крядже, В.И. Логиновой, Л.А. Машириной, Д.Б. Эльконина, 
В.Н. Парамзина сходятся на том, что ребенка нужно нацеливать на овладение 
трудовыми процессами и ориентацию его в сфере будущей деятельности. 
Осуществление этого возможно только при целесообразном использовании 
методов, средств, приемов, направленных на ознакомление детей 
дошкольного возраста с профессиональной деятельностью взрослых. 
Таким образом, сквозной идеей ученых (труды В.И. Логиновой, 
Л.А. Мишариной, А.Ш. Шахмановой, М.В. Крулехт,  И.Д. Власовой, 
Г.И. Григоренко, Г.И. Жуковской, В.В. Кондратовой, В.Г. Нечаевой) 
послужила идея о том, что созданию условий для эффективного 
формирования образа мира профессий в сознании ребенка, будет 
способствовать ориентирование его на явления общественной жизни, 
включение информации о людях труда, их трудовой деятельности, имитация 
этой деятельности [7, с. 102]. 
Дошкольный возраст включает три периода: «младший дошкольный 
возраст (3-4 года, вторая младшая группа детского сада); средний 
дошкольный возраст (4-5 лет, средняя группа детского сада); старший 
дошкольный возраст (5-7 лет, старшая и подготовительная группы детского 
сада)» [61, с. 34]. Представления дошкольников о мире профессий различны 
в каждом возрасте и характеризуются изменениями в сторону расширения и 
усложнения представлений по мере взросления. 
Так, представлениями детей о мире профессий в младшем дошкольном 
возрасте мало дифференцированы: некоторые профессии дети знают лишь по 
названию или внешним признакам (форма одежды, манера поведения,  
оценки окружающих людей и т.д.). В этом возрасте дети плохо 
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представляют, что такое условия работы, содержание, вознаграждение, 
престиж [56, с. 325]. 
Ребенок младшего дошкольного возраста по своим возрастным 
возможностям еще не готов для полноценного выполнения трудовых 
действий, тем более что труд – не является доминирующей деятельностью. В 
этом возрасте дети еще недостаточно развиты физически, мышцы у них 
слабые, развивается координация движений. Психические процессы также 
продолжают свое развитие: вниманию свойственна неустойчивость, воля 
только начинает формироваться.  
Вместе с тем ребенку присущи стремление к деятельности и 
самостоятельности, когда в его лексиконе появляется фраза «Я – сам», 
возрастает интерес ко всему окружающему, в том числе – к действиям 
взрослых. Давно известно, что каждому ребенку свойственна потребность 
действовать «как взрослый». Однако, далеко не всегда ребенок может 
адекватно удовлетворить эту потребность. Причинами этого могут быть 
недостаток физических сил для использования предметов и средств труда; 
нехватка знаний и умений; отсутствие материальных условий; запрет 
взрослого и др. Конечно, эти причины устранимы при условии, что взрослый 
создает материальные возможности, снимает запреты, разъясняет и 
оказывает помощь на первых порах. Другими словами, взрослый создает 
«зону ближайшего развития» ребенка как субъекта труда [8, с. 43]. 
Поэтому, все усилия педагога должны быть направлены в сторону 
воспитания самостоятельности, привитию навыков самообслуживания – 
трудовой деятельности, наиболее доступной и посильной в данном возрасте, 
к поддержанию интереса к деятельности взрослых, благодаря которому, у 
детей начинают формироваться первые представления о труде взрослых. 
Важно, чтобы ребенок правильно воспринимал простейшие трудовые 
процессы, увидел, что труд взрослых ближайшего окружения направлен на 
заботу о детях. Из этого вытекает воспитание добрых чувств к близким, 
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воспитание бережного отношения к предметам, игрушкам – результатам 
труда взрослых. Помимо конкретных знаний и представлений детей о труде, 
необходимо воспитывать уважение к труду взрослого, понимание ценности 
труда взрослых, желание трудиться, как взрослый.  
Период старшего дошкольного возраста характеризуется развитием 
познавательной сферы, совершенствованием интеллектуальной и личностной 
сфер, происходит становление «Я» позиции. В этом возрасте детей 
интересует все, что связано с окружающим миром, расширяется их кругозор.  
Уровень развития образного мышления детей позволяет 
преобразовывать объект, представить последовательность взаимодействия 
объектов не только наглядно, но и мысленно. Продолжает свое развитие 
такой психический процесс, как внимание, которое характеризуется 
устойчивостью, распределением, переключаемостью, переходом от 
непроизвольного к произвольному. 
В этом возрасте, через освоение действий с предметами и сравнения их 
с действиями взрослого у ребенка происходит формирование представлений 
о взрослом, как об образце. Так, дошкольник подходит к «открытию» мира 
взрослых. Главной потребностью ребенка становится вхождение в мир 
взрослых, возрастает стремлений быть похожим на взрослых, действовать 
вместе с ними. В силу ограниченных возможностей (физических, 
психических и др.) ребенок не способен к выполнению функции взрослого. В 
силу этого, появляется противоречие, выраженное в потребности ребенка 
быть как взрослый и невозможностью это реализовать. Тем не менее, 
частично ребенок реализует эту потребность в новых видах деятельности, в 
том числе, сюжетно-ролевой игре.  Дети начинают осваивать социальные 
отношения и приходят к пониманию подчиненности позиций в различных 
видах деятельности взрослых.  
Еще Л.С. Выготский отмечал, что развитие ребенка осуществляется 
при взаимодействии с взрослым. Это явление описано ученым как 
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«социальная ситуация развития» или система «отношений между ребенком 
данного возраста и социальной действительностью» [20, с. 78]. Дополняя это 
понятие, Л.И. Божович пояснила, что для ребенка важно, какое «место он 
занимает на данном этапе своего развития в системе общественных 
отношений, доступных в его возрасте», а также внесла в теорию педагогики 
понятие «внутренняя позиция», означающее отношение и переживания 
ребенка по поводу своего положения в системе общественных отношений [4, 
с. 289]. То есть, можно сделать вывод о том, что развивается не сам по себе 
ребенок, а система «ребенок – значимый взрослый», где ребенок выступает 
как «развивающаяся часть, самостоятельное образование». Постепенно, 
образ значимого взрослого, как образ мира этой системы, переходит в образ 
мира ребенка в процессе общения, игровой и совместной деятельности. 
При восприятии нового образа мира модифицируется картина мира 
ребенка. Ориентация на образ взрослого, как персонификатора собственных 
возможностей ребенка, становится предпосылкой развития многих умений, 
способствующих построению игрового и учебного сотрудничества, общения 
с воспитателем и сверстниками. Находясь в поиске «образа-Я», а, также, 
профессиональной составляющей «образа-Я», основываясь на восприятии 
образа взрослого человека, реализующего определенную социальную 
позицию, дошкольник приходит к реализации своего «образа-Я» и своей 
социальной позиции через игровую деятельность [10]. 
Е.А. Климов отмечает, что психологические признаки субъекта труда 
формируются тогда, когда человек способен предвосхищать общественно 
ценный результат деятельности; сознает необходимость достижения 
результата; владеет внешними и внутренними средствами деятельности; 
ориентируется в межличностных производственных отношениях. Ученым  
разработана теория, согласно которой ребенок в возрасте от 3 до 8 лет 
разными способами овладевает ключевыми понятиями, характеризующими 
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профессии человека, впервые знакомится с конкретными профессиями 
(шофер, продавец, повар, учитель и т.д.) [22, с. 227].  
У детей младшего дошкольного возраста проявляется естественный 
интерес к деятельности взрослых. Поэтому, главная задача педагога – помочь 
детям освоить первые представления о труде взрослых как способе создания 
и преобразования предметов. Например, воспитатель должен акцентировать 
внимание детей на том, что вещи создаются людьми. Он может показать, как 
создаются различные предметы для детских игр, какие используются 
материалы для этого (лепить мисочку из глины, куличики из песка, делать 
лодочки из бумаги, шить одежду для кукол из ткани), разными 
инструментами (ножницы, иголки и пр.). 
Важно, чтобы дети получили представления о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых в домашних условиях, в детском саду (мытье посуды, пола, 
вытирание пыли, смена постельного белья, подметание дорожек и т.д.). С 
этой целью проводятся наблюдения за трудом младшего воспитателя, 
дворника; детям прививается понимание важности их труда, направленности 
на заботу о детях. Желательно побуждать детей проявлять полученные 
представления о труде взрослых, привлекать детей к отражению впечатлений 
в играх, игровых действиях. 
Средний дошкольный возраст. На этом этапе при формировании 
представлений особое внимание уделяется структуре трудового процесса, 
тому, как взаимосвязаны все его компоненты: в зависимости от цели труда 
отбираются необходимые предметы, материалы, инструменты для 
выполнения трудового действия и достижения конечного результата.  
Продолжается знакомство с трудом взрослых: младший воспитатель, 
прачка, повар, дворник. Особое внимание уделяется содержанию и структуре 
процессов хозяйственно-бытового труда взрослых дошкольного учреждения 
(сервировке стола, мытью посуды, поддержанию чистоты и порядка в группе 
и на участке; стирке белья; приготовлению пищи и т.п.). Помимо этого, детей 
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знакомят с содержанием и структурой труда взрослых ближайшего 
окружения (магазина, почты, работы пассажирского транспорта и пр.); с 
предметами бытовой домашней техники и бытовой техники, используемой в 
детском саду (пылесосом, овощерезкой, мясорубкой, стиральной машиной и 
пр.); акцент ставится на значимости использования бытовых предметов для 
скорейшего получения результата, улучшения качества результата, 
облегчения труда человека. 
Старший дошкольный возраст. На этом этапе педагог способствует 
формированию представлений детей о роли труда взрослых в жизни людей. 
Дети узнают о разных видах труда: производительном (пошиве одежды, 
производстве продуктов питания, строительстве, сельском хозяйстве) и 
обслуживающем (медицине, торговле). О том, что существуют разные 
профессии (строителя, библиотекаря, пилота, фермера, менеджера, 
рекламного агента) на основе обобщения характерных трудовых процессов и 
результатов труда; Обращается внимание детей на  структуру конкретного 
трудового процесса (его цели и мотивы, материалы, инструменты, трудовые 
действия, результат). Детям рассказывают о том, какую роль играет 
современная техника, машины и механизмы в трудовой деятельности 
человека, насколько облегчают его труд подъемный кран, электронные весы, 
компьютер. 
Постепенно знания детей расширяются. В этом возрасте дети узнают о 
том, как на одном производстве трудятся люди разных профессий, как их 
общий труд взаимосвязан. Например, на швейной фабрике, для получения 
конечного результата – готовой одежды – трудятся вместе модельер, 
закройщик, швея; в строительстве – каменщик, монтажник, маляр, шофер.  
В этом возрасте у детей формируется представление о том, где и кем 
работают их родители, в чем заключается ценность их труда. Дети узнают о 
том, что такое материальное благополучие семьи, бюджет, доходы и расходы 
[75, с. 64-49]. По мере формирования представлений о труде взрослых у 
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детей отмечается повышение интереса к труду, появляется желание 
подражать труду взрослых, быть похожими на них (работы В.И. Глотовой, 
С.А. Козловой, С.М. Котляровой, А.Ш. Шахмановой).  
Так, постепенно, дошкольники на элементарном уровне начинают 
понимать общественную значимость труда. После чего происходит 
формирование отношения к собственной практической деятельности, 
появляется желание участвовать в трудовой деятельности. Об этом же пишет 
Я.З. Неверович, указывая на то, что осознание общественных мотивов труда 
взрослых, служит основанием для включения дошкольников в собственную 
трудовую деятельность [40, с. 138].  
Солидарна с этой мыслью Е.И. Радина, которая замечает: как только 
ребенок научается ценить труд и у него появляется интерес к труду, важно 
поддерживать желание трудиться, и относиться к выполнению работы 
добросовестно, старательно [62, с. 3258]. 
Согласно воззрениям В.И. Тютюнника у ребенка можно сформировать 
позицию субъекта труда, если изменить его место в системе доступных ему 
трудовых общественных отношений. Тогда, ребенок приобретает все 
психологические признаки субъекта труда (в том числе потребность в труде). 
При этом важно, чтобы взрослый способствовал удовлетворению 
потребности ребенка действовать «как взрослый» и в ролевой игре, и в 
общественно полезном труде [59, с. 58]. 
Следует, также, формировать положительную оценку труда взрослых у 
детей старшего дошкольного возраста. Реализовать эту потребность можно в 
ролевых играх, где дошкольники, подражают трудовым и профессиональным 
действия взрослого (играя, ребенок водит машину «как папа», готовит еду 
«как мама», лечит «как доктор», учит «как учительница» и т.д.), в играх на 
бытовые и производственные сюжеты. 
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Г.А. Урунтаева отмечает, что ребенку дошкольного возраста сложно 
дается осознание труда взрослых. Общественную значимость труда дети 
легче выделяют на примере конкретных людей, чьи профессии им знакомы.  
Формированию представлений детей о труде и профессиях 
способствует совместная деятельность с взрослыми. Поскольку родители, 
близкие взрослые оказывают непосредственное влияние на развитие 
личности ребенка, утверждает Е.И. Радина, важно привлекать их к 
организации совместной деятельности, где взрослый и дети выступают в 
роли партнеров по труду, что формирует нравственные качества личности, 
положительное отношение к труду. 
В работе по формированию представлений дошкольников о 
профессиях важная роль отведена воспитателю, который должен знать каким 
образом методически грамотно использовать широкий спектр методов и 
приемов для ознакомления дошкольников с трудом взрослых (проводить 
занятия, повседневные дела, наблюдать, проводить экскурсии, прогулки, 
беседы, встречи с людьми разных профессий, организовывать игровую и 
изобразительную деятельность, читать художественные произведения, 
рассматривать картины и иллюстрации). 
Несмотря на то, что с каждым днем появляются все новые профессии 
(к примеру: эколог, менеджер, программист, визажист, дизайнер и др.), все 
же в основа формирования представлений детей о профессиях строится на 
базовых, традиционных профессиях (например, повара, врача, водителя, 
продавца). Только с опорой на традиционные профессии, на основе 
сложившихся и усвоенных первичных представлений можно формировать 
более сложные, расширенные и углубленные представления (например, о 
том, что разные виды труда призваны обеспечивать разные потребности 
людей). 
В процессе освоения такого обобщения, при дальнейшей работе 
каждый новый вид профессии рассматривается именно с этой позиции, что 
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формирует и воспитывает у детей правильное отношение к работе и к людям, 
ее исполняющим. Подчеркнем, что такой уровень умений способны освоить 
дети старшего дошкольного возраста при условии, что данная 
последовательность реализуется, начиная со 2-й младшей группы [2, с. 42]. 
Изучая проблему формирования представлений дошкольников о 
профессиях, ученые определили ряд задач, которые необходимо разрешить. 
Например, Н.Н. Захаров выдвигает такие задачи, как знакомство детей с 
профессиями с учетом возрастных особенностей; привитие любви к 
трудовым усилиям; формирование интереса к труду и элементарным 
трудовым умениям. Помимо этого, ученый подчеркивает, что необходимо 
формировать у детей эмоциональное отношение к профессиональному миру, 
а для подкрепления этого, важно предоставить детям возможность 
применения своих сил в посильных трудовых видах деятельности [16, с. 155]. 
Н.П. Кубайчук [32, с. 97-101.] представил перечень задач, решить 
которые необходимо в определенном возрастном периоде (см. Приложение 1, 
Таблицу. 1). 
Если ребенок осваивает выше перечисленные задачи к окончанию 
дошкольного учреждения, то можно говорить о том, что у него 
сформированы представления о труде взрослых, видах профессий.  
 
1.3. Организация проектной деятельности в образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации 
 
В Законе РФ «Об образовании» [46], национальной доктрине 
образования РФ [45], концепции модернизации российского образования [44] 
обозначены современные требования, предъявляемые к образованию 
подрастающего поколения [15, с. 27-31]: обеспечение индивидуализации для 
каждого ребенка;   создание условий для самоопределения и самореализации 
личности;  право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений 
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и рассуждений;  ребенок – активный участник педагогического процесса; 
привлечение детей к занятиям без психологического принуждения, опора 
на их интерес к содержанию и формам деятельности, учет социального опыта 
детей; обеспечение эмоционально-личностного и социально-нравственного 
развития ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Реализация этих требования возможна только тогда, когда в процессе 
организации педагогического процесса в ДОУ используются наиболее 
эффективные средства обучения и воспитания, внедряются в педагогический 
процесс инновационные и альтернативные формы ведения образовательной 
деятельности.  
В настоящее время, наиболее ярким, развивающим, интересным, 
значимым методом, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста 
является проектная деятельность – форма организации совместной 
деятельности обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 
определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой 
для обучающихся и оформленной в виде неких конечных продуктов. 
 Слово «проект» происходит оно от латинского – projectus, что в 
прямом переводе означает «брошенный вперед». Современный русский язык 
рассматривает понятие «проект» в нескольких значениях: 
– как совокупность документов (расчеты, чертежи и др.), необходимых 
для создания какого‐либо сооружения или изделия;  
– как предварительный текст какого‐либо документа; 
– как какой‐либо замысел или план. 
В педагогическом словаре Г.М. Коджаспирова понятие «проект» 
означает способ организации педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника; способ взаимодействия с 
окружающей средой; поэтапную практическую деятельность по достижению 
поставленной цели. «Проектная деятельность» – отмечает автор –   
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представляет собой самостоятельную и совместную деятельностью взрослых 
и детей, направленную на планирование и организацию педагогического 
процесса в рамках определенной темы, имеющей социально значимый 
результат [24]. В.Н.Журавлева также подчеркивает, что проект является 
продуктом сотрудничества и сотворчества воспитателя и детей [53, с. 111]. 
Задача педагога при организации проектной деятельности состоит, 
прежде всего, в том, чтобы активизировать творческую активность ребенка, 
способность к самостоятельности в процессе выбора способа действий в 
разных ситуациях [17, с. 44]. Цель проектной деятельности в ДОУ – 
становление активного и любознательного, разносторонне развитого и 
творчески способного ребенка. Это формирование креативной личности 
дошкольника, способной заниматься развитием исследовательской 
деятельности, адекватной своему возрастному периоду. 
Из сказанного выше мы можем говорить о том, что проектная 
деятельность, как и любая другая деятельность, имеет свою структуру: 
мотив, цель, задачи, действия, операции. И может быть составляющей 
игровой, трудовой или учебной деятельности. 
Проектная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои 
специфические требования. 
Среди ведущих требований к реализации проектной деятельности в 
дошкольной образовательной организации можно отнести следующие: 
1. Наличие ценностной проблемной ситуации, содержащей 
возможности исследования, творчества, требующей интеграции разных 
областей знаний, исследовательского подхода к поиску вариантов решений. 
2. Значимость результатов на разных уровнях: теоретическом, 
практическом, познавательном. 
3. Возможность реализации детьми самостоятельных действий, как в 
группах, парно, так и индивидуально. 
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4. Четкая структура, поэтапность действий в реализации проекта, 
формулирование промежуточных результатов. 
5. Использование методов исследования, предполагающих некоторую 
этапность действий: 
- выбор проблемы и постановка задач. Здесь возможно применение 
«мозгового штурма»; 
- формулирование предположений, гипотез по решению поставленной 
проблемы; 
- обсуждение вариантов применения различных методов (наблюдения, 
эксперимента); 
- обсуждение вариантов представления итогов работы над проектом 
(проведение выставки работ, концерт для родителей и т.п.); 
- поиск, сбор информации, систематизация и анализ результатов; 
- формулирование выводов, проведение итоговой презентации 
результатов работы над проектом; 
- постановка перспективных задач и проблем для дальнейших 
исследований. 
Виды проектов в дошкольном учреждении: 
1. Творческий проект. Дети исследуют поставленную задачу, затем 
показывают результаты своей работы в виде театральной сценки. 
2. Информационный практико-ориентированный проект. Дети 
занимаются сбором информации, ориентируются на оформление группы, ее 
дизайн. 
3. Исследовательско-творческий проект. Детьми решается 
поставленная задача, представляется решение в виде детского дизайна, 
драматизации или газеты. 
4. Ролево-игровой проект. Поставленная задача решается детьми в 
образе персонажей сказки.  
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Особенности организации проектной деятельности заключаются в 
следующем: 
 - проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, 
которую невозможно решить прямым действием; 
- участники проектной деятельности должны быть мотивированы; 
- проектная деятельность имеет адресный характер, т.е. продукт 
деятельность кому-то адресуется. 
Полноценная реализация   проектной деятельности опирается на 
принципы и нормы, которые создают саморегулирующуюся систему 
деятельности от идеи до практической реализации [52, с. 65]. Основные 
принципы проектной деятельности представлены в Приложении 1. 
Важно отметить, что любой проект должен опираться на игровую 
деятельность, так как главным видом деятельности дошкольника является 
игра. 
Как было уже сказано выше, проектный метод в ДОУ направлен на 
развитие детской инициативы, свободной творческой личности. Метод 
проектной деятельности наиболее целесообразно применять в старшем 
дошкольном возрасте, поскольку, именно в старшем дошкольном возрасте 
развивается и достигает устойчивости внимание, уже вполне развита 
наблюдательность, сформирована способность к начальному анализу, 
синтезу, самооценке, стремление к совместной деятельности.  
Важно отметить, что для каждого возрастного периода дошкольного 
детства в рамках исследовательской деятельности характерны определенные, 
специфические задачи. 
Так, в младшем дошкольном возрасте в исследовательской 
деятельности решаются задачи вхождения детей в проблемную игровую 
ситуацию (при ведущей роли педагога); активизации желания поиска путей 
для разрешения проблемной ситуации (совместно с педагогом);  
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формирования начальных предпосылок поисковой деятельности (реализация 
практических опытов). 
Уже в старшем дошкольном возрасте задачи сводятся к формированию 
предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 
развитию умения определять возможные методы решения проблемы с 
помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формированию умения 
применять данные методы, чтобы решить поставленную задачу при 
использовании разных вариантов; формированию желания использовать 
специальную терминологию, вести конструктивную беседу в процессе 
совместной исследовательской деятельности. 
Е.С. Евдокимова считает, что развитие проектной деятельности у детей 
дошкольного возраста состоит из трех этапов, включающих совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих [13, c. 23]. 
1 этап – Подражание - Исполнение. Прохождение этапа включает 
возрастной период от 3,5 до 5 лет. Характеризуя данный этап следует 
отметить, что дети, участвуя в проекте занимают «вторые роли», 
осуществляют те действия, которые предлагает выполнить взрослый или 
подражают действиям взрослого.  
2 этап – Развитие. Характерен для детей 5–6 лет, имеющих опыт 
разнообразной совместной деятельности, опыт согласования действий, 
оказания помощи друг другу. Действия ребенка на данном этапе более 
независимы от взрослого, и характеризуется самостоятельной, активной 
организацией совместной деятельности со сверстниками. В этот период 
происходит развитие самоконтроля и самооценки, объективного оценивания 
собственных поступков и поступков сверстников. Дошкольники уже 
способны принять и, даже, найти проблему, уточнить цель, выбрать нужные 
средства для достижения результата деятельности. 
3 этап – Творчество.  Характерен для детей 6-7 лет. На этом этапе 
важной задачей взрослого становится поддержка творческой инициативы и 
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активности детей, создание условий для того, чтобы дети самостоятельного 
определяли цель и содержание предстоящей деятельности, выбирали 
способы работы над проектом, возможность организации проектной 
деятельности [76, с. 26-28]. 
Известна классификация проектной деятельности, разработанная 
Т.А.Данилиной, где автор описывает, что должен делать педагог, а что 
должны делать дети в процессе реализации проектной деятельности (см. 
Приложение 1, Таблицу 3).  
Как видно из таблицы, педагог формулирует проблему, цель, ставит 
задачу, осуществляет практическую помощь в организации и планировании 
деятельности, следит за направленностью проекта и контролирует ход 
проекта, а по завершении его готовит презентацию. Деятельность детей 
заключается в принятии поставленной педагогом проблемы и задач проекта, 
в вхождении в игровую ситуацию, дополнении задач проекта; объединении в 
группы и распределении амплуа, формировании ЗУН, подготовке и 
представлении презентации. 
Эффективность реализации проектной деятельности зависит от ряда 
факторов: 
- От позиции педагогического коллектива и готовности педагога 
сопровождать образовательный процесс и управлять им, быть партнером по 
диалогу и общению, уметь организовывать обучение и учиться самому 
вместе с детьми; 
- От понимания педагогом того, что дети с самого начала проекта и на 
всех его этапах имеют право голоса;  
- Любой проект дает детям возможность получить опыт во всех 
областях знания и развивает и углубляет их базовые компетенции. 
- Необходимо сочетать различные формы организации рабочей группы 
в рамках работы над проектом, при этом открытая проектная деятельность – 
это идеал, к которому нужно стремиться. 
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- Важно наличие актуальных проектов, чтобы поддерживать интерес 
детей как можно дольше и обеспечить интенсивное взаимодействие. 
- Проекты создают оптимальные условия для привлечения к участию в 
нем семьи и дают шанс для упрочения связи с родителями и 
образовательного сотрудничества. 
- Открытость и связи с окружением являются неотъемлемой 
составляющей проектной деятельности, ориентированной на связь с жизнью 
и сотрудничество с общественностью. 
- Проекты документируются и проходят оценку всеми участниками.  
Большое значение приобретает позиция педагога при общении с 
детьми и стиль поведения педагога. В таблице 2 (см. Приложение 1, таблица 
2.) представлены признаки позиции педагога в образовательной деятельности 
вообще и в проектной деятельности в частности [63, c. 69 - 71]. 
С точки зрения проектной деятельности это означает следующее: 
- начало, планирование и проведение проектов осуществляется 
совместно с детьми; 
- основная ответственность за управление и организацию проекта 
возложена на педагога (например, наблюдение за детьми, вовлечение их в 
деятельность, организация рабочих групп, управление образовательными 
процессами в проекте, привлечение родителей и других членов семьи, других 
участников со стороны, обеспечение документирования и оценки проекта). 
Важным инструментом реализации проекта являются технические 
средства, позволяющие осуществлять поиск информации, обмениваться 
мнениями, документацией, отслеживать ход учебного процесса и его 
результаты. Наряду со сбором информации детьми «из первых рук», 
происходит самостоятельное ее усвоение с помощью технических средств. В 
каждом проекте дети фиксируют свои наблюдения и достижения, фиксируют 
и документируют их. Для этого используются фотокамера, 
звукозаписывающие устройства, компьютер. 
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 В каждом проекте дети обмениваются информацией друг с другом, 
рассказывают и представляют другим свои знания и обсуждают их. При этом 
технические средства оказывают большую помощь – например, 
демонстрация сделанных детьми плакатов с фотографиями, презентация с 
помощью проектора, воспроизведение звукозаписей. 
 В каждом проекте дети обсуждают друг с другом пути получения 
знаний и совместно их анализируют. При этом они понимают, как они 
получают знания и развивают учебно-методическую компетенцию. 
Технические средства помогают такому обмену информацией и собственно 
рефлексии: когда дети фиксируют свои достижения и демонстрируют их 
другим людям с помощью технических средств, перед ними стоит задача 
выбрать достижения, которые они хотят представить. При этом они 
анализируют не только содержание, но и важные этапы и процессы, которые 
привели к этим достижениям. 
Проекты являются идеальной предпосылкой для интенсивного 
вовлечения родителей и других членов семьи в актуальную образовательную 
деятельность. Проектная деятельность стимулирует сотрудничество с 
родителями и семьями.  
Рассмотрим, как же можно привлечь родителей к участию в проектной 
деятельности на разных этапах 
1. Наглядность: создание стенда проекта с информацией (плакат, 
протокол, фотоматериалы, списки помощников, изготовление папок по теме 
проекта, подготовка презентации); 
2. Выбор темы: родители узнают, интересно их детям, предлагают 
темы для обсуждения в детском саду; родители сами предлагают идею 
проекта;  
3. Планирование проекта: информирование родителей о начале нового 
проекта, проведение опроса о теме проекта; 
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4. Реализация проекта: Родители помогают детям в сборе материалов, 
предметов, информации по проекту; вместе с детьми делают предметы для 
проекта, оформляют помещение для проекта; привлекают бабушек и дедушек 
с их богатым жизненным опытом и знаниями; посещение родителей на 
работе, рассказы родителей о своей профессии в детском саду; привлечение и 
сопровождение родителей на экскурсиях, в походах, поездках; 
5. Документирование проекта: родители помогают снять фильм, 
написать статью для общественности; помогают собрать портфолио ребенку; 
6. Итоговая презентация: родители помогают в организации 
завершающей части проекта (собирают, записывают и прячут в лесу, 
например, вопросы для детей, приносят необходимое оборудование для 
пикника, помогают провести родительское собрание с видео и 
иллюстративным материалом; 
7. Оценка проекта:  родители отвечают на вопросы опросника, 
оставляют отзывы и предложения по проекту и дальнейшим перспективам 
будущих проектов. 
Проектная деятельность в последние годы претерпела значительные 
изменения в положительную сторону, учитывая новые подходы к 
образованию, ориентированные на компетенции. Образовательные 
программы подчеркивают необходимость проектной деятельности, так как с 
помощью проектов детям предоставляется возможность в одновременном 
применении и развитии социальных, предметных, интеллектуальных, 
межкультурных и личностных компетенций. Проектная деятельность в 
рамках образовательного процесса способствует формированию 
межпредметных связей и развитию компетенции в комплексе. Кроме того, в 
проектной деятельности максимально активно задействованы одновременно  
дети, родители и общественность. 
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1.4. Возможности проектной деятельности  
в формировании представлений о профессиях  
у детей старшего дошкольного возраста 
 
Поскольку трудовое воспитание всегда занимало важное место среди 
воспитательно-образовательных задач, то особое значение отводится 
формированию представлений у детей о людях разных профессий.  
В педагогической практике определены ключевые направления 
развития ребенка, выделены образовательные области, в рамках которых 
осуществляется это развитие. Одной из таких образовательных областей 
является «Труд», где формирование представлений о профессиях 
предусматривает два важных процесса: 
– профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к 
труду, трудолюбию); 
– профессиональное информирование (обеспечение детей 
информацией о мире профессий). 
Несомненно, что оба процесса должны осуществляться под 
руководством взрослых, как вне стен детского сада, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 
Если обратиться к практике работы педагогов дошкольных учреждений 
по вопросу формирования у детей представлений о профессиях, то следует 
отметить, что данное направление предусматривает: 
- создание и реализацию комплекса психолого-педагогических средств, 
методов воздействия на личность ребенка; 
- учет возрастных особенностей детей; 
- содействие и поддержание профессионально ориентированных 
интересов и склонностей детей; 
- создание соответствующей предметно-развивающей среды.  
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Реализация работы по развитию представлений дошкольников о 
профессиях предполагает формирование знаний о специфике той или иной 
профессии, используемых орудиях труда, результатах труда, ценности и 
месте профессии в социуме, ее востребованности. Важно, чтобы ребенок 
осознал, что труд – основа жизни общества. Ознакомление с трудом 
взрослых и профессиями должно проходить не только на специально 
организованных занятиях, но и  органично включаться в разные виды 
детской деятельности.  
Дошкольное детство – важный этап вхождения ребенка в человеческое 
сообщество, период адаптации к разным социальным ситуациям, 
приобретения опыта социальных отношений. Первоначально, ребенок  
знакомится с профессиями ближайшего окружения. Но, уже в старшем 
дошкольном возрасте детям становятся доступными для понимания 
профессии близкого и дальнею окружения, технические, творческие и т.д. 
Тем не менее, ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 
современными профессиями сложно реализовать в условиях традиционно 
сложившейся системы методов, организации воспитательно-образовательной 
работы. Необходимо привлекать дополнительные ресурсы, инновационные 
методы и технологии, в том числе и метод проектов.  
Проектная деятельность детей дошкольного возраста носит, как 
правило, информационный характер, поскольку детям сложно 
самостоятельно обозначить цель проекта, осуществить планирование 
действий, направленных на получение продукта. Поэтому главная 
особенность и ценность метода проектов в дошкольном учреждении является 
сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей [5, с. 47 - 58]. 
Целесообразность использования метода проектов при формировании 
представлений детей старшего дошкольного возраста о профессиях очевидна, 
поскольку экскурсии, наблюдения не всегда позволяют узнать об 
интересующей профессии. Но, участвуя в проекте, ребенок вовлекается в 
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различные виды деятельности, использует разнообразные источники 
информации, приобретая, тем самым, разносторонние знания о труде 
взрослых. 
Обращение к такой педагогической технологии, как проектная 
деятельность для формирования представлений детей дошкольного возраста 
о профессиях имеет свои преимущества и положительные стороны.   
Так, участвуя в проекте, дети могут реализовать свой потенциал при 
условии целенаправленного, последовательного и непрерывного 
педагогического воздействия. В рамках проекта и разработки системы 
мероприятий осуществляется успешное овладение детьми представлениями о 
профессиях.  
Поскольку у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-
образное мышление, то важно подбирать такие формы работы с детьми 
(например, экскурсию, наблюдение, встречу с людьми труда), где они могут 
увидеть, познакомиться с тем, как трудятся люди, представители той или 
иной профессии, узнать, как работает производство и техника, понять, как 
происходит процесс трудовой деятельности, увидеть результаты труда 
человека. Именно на живом примере трудящихся взрослых, через 
приближение и приобщение их трудовой деятельности у ребенка 
формируется устойчивое, положительное отношение к труду людей разных 
профессий [59, с. 74]. 
Общеизвестно, что дети, имеющие возможность активно действовать, 
получают более точные и полные представления о труде взрослых, начинают 
им подражать. Еще Джон Дьюи утверждал в свое время, что ребенок 
способен прочно усвоить только то, что познает через самостоятельную 
деятельность, что требует от него познавательных и практических усилий и 
предполагает применение этого в дальнейшей жизни [73].  
Правильная организация и систематическая работа по формированию 
представлений о труде людей разных профессий способствует развитию 
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познавательного интереса к труду взрослых, стимулирует желание 
наблюдать, формирует уважение к труду взрослых и бережное отношение к 
результатам труда других людей [56, с. 201]. 
Как уже было сказано выше, к методам проектной деятельности 
относятся экскурсия, наблюдение, беседы, рассказы. Так, проведение 
экскурсии, например, на кухню дошкольного учреждения или в медицинский 
кабинет, вызывает огромный интерес, оставляет незабываемые впечатления и 
положительные эмоции в душе каждого ребенка. Ребенок получает 
возможность увидеть, как осуществляется производственный процесс, как 
выполняет профессиональные действия человека той или иной профессии. А 
это является действенным средством в формировании представлений 
дошкольников о профессиях.  
Желательно сопровождать проведение экскурсии занимательным 
материалом, стихами, загадками, пословицами, тогда экскурсия будет более 
увлекательной, эмоционально насыщенной. Важно, чтобы на экскурсии дети 
имели возможность задать вопросы. По возращении в группу с целью 
закрепления увиденного, можно провести беседу в живой, непринужденной 
обстановке [39, с. 62]. 
Правильно организованная и проведенная экскурсия реализует 
принцип наглядности обучения; повышает уровень научности обучения и 
закрепляет его в жизни, практике; непосредственно знакомит воспитанников 
с производством. 
В процессе наблюдения за трудом взрослых следует уточнить 
представления детей о профессии, вызвать любознательность, интерес к 
деятельности взрослых. Наблюдая за трудом взрослых, следует привлечь 
внимание детей на самого трудящегося человека, к тому, как он относится к 
выполняемой работе. А если появляется возможность самим детям 
поучаствовать в этой трудовой деятельности, помочь взрослому, то интерес к 
такому виду труда, к профессии возрастает в несколько раз. 
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Формированию представлений о профессиях способствуют 
произведения детской художественной литературы, прославляющих труд. Их 
них дети узнают новую информацию о профессиях, закрепляют ранее 
полученные знания. Литературные произведения учат детей гордиться 
успехами людей, открывают детям значимость трудовой деятельности, 
воспитывают бережное отношение к труду взрослого. 
Осознанию общественной значимости труда взрослого детям помогают 
дидактические игры, которые органично включаются в проектную 
деятельность. Использование дидактических игр помогает формировать 
первичные представления о труде взрослых. Наиболее известны такие 
дидактические игры, как «Кто, что делает?», «Профессии», «Угадай 
профессию», «Кому это надо?», где дети учатся классифицировать предметы 
в соответствие с определенной трудовой деятельностью. С помощью 
дидактических игр расширяются представления детей о разных профессиях 
[60]. 
В процессе игровой деятельности у детей формируется и развивается 
не только логика, но и пространственное мышление, столь важное для 
большинства инженерно-технических профессий. Дети учатся быть 
инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, получают 
представления о мире профессий, осознают ценностное отношение к труду 
взрослых, проявляют самостоятельность, активность и творчество, что станет 
определяющим в их дальнейшей социализации. Метод проекта базируется на 
личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию. Участвуя в 
проектной деятельности, дети усваивают сложный материал путем 
совместного поиска решения проблемы, что способствует активизации 
познавательного процесса и мотивирует дошкольников к этому познанию 
[67, с. 173-176]. Метод проектов позволяет детям самостоятельно 
исследовать и открывать для себя новые знания, которые в данном случае, 
гораздо лучше усваиваются и фиксируются в памяти.  
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Проект предоставляет возможность сочетания интересов всех его 
участников: 
- Педагогу в рамках проекта предоставляется  возможность проявить 
свое творчество и профессионализм; 
- Родители получают возможность взаимодействия с детьми и 
педагогом в решении поставленных проектом задач;  
- Деятельность детей организуется в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями. 
Использование проектной деятельности, как в обучении, так и 
воспитании  детей предполагает совместную познавательную, творческую 
или игровую деятельность детей, регулируемую определенной целью, 
направленную на достижение результата по разрешению практической 
проблемы  
Основу проектной деятельности  составляет формирование и 
совершенствование исследовательского навыка ребенка, педагога, мамы и 
папы, способность перечисленных субъектов сориентироваться в 
информационно-коммуникативном поле, выстроить познавательный процесс, 
приводящий к ожидаемому оптимальному реальному результату, который  
есть возможность апробировать в реальной жизни. 
Проектная деятельность способствует развитию свободной творческой 
личности ребенка, начиная с младшего дошкольного возраста ребенка. 
Проектная деятельность интересна дошкольнику, актуальна для познания за 
счет обязательного присутствия новых проблем, за счет мотивации 
поискового поведения. Также дошкольнику проектная деятельность 
интересна в силу того, что он и заказчик, и исполнитель, и непосредственный 
участник от замысла до целевых результатов. 
Проектная деятельность позволит достичь значимых результативных 
последствий при изучении дошкольниками нового материала, поскольку  она 
опирается на детские интересы, на активную самостоятельную деятельность. 
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Только в самостоятельном поиске дошкольники способны отыскивать, 
фильтровать и сохранять интересующий и необходимый им 
информационный материал и применять данные материалы для постановки 
новых целей и задач своего интеллектуального развития.  
Л.Д. Морозова отмечает, что значимость проектной деятельности 
заключается в том, что детям предоставлена возможность найти собственный 
личностный смысл, проявить свою любознательность и субъектность [38, с. 
9-11]. Проект не ограничивает интересы и деятельность ребенка жесткими 
рамками. Даже иногда результат проекта сложно спрогнозировать заранее. 
Все это создает условия для проявления ребенком инициативы, творчества и 
самостоятельности. 
Любая проектная деятельность нацелена на развитие свободной 
творческой личности ребенка. Исходя из этого, можно выделить следующие 
задачи: 
- создать условия для реализации разных проектов, отражающих 
решение какой-либо проблемы; 
 - обучать разным способам нахождения информации об интересующем 
их предмете или явлении, использовать эти знания для создания новых 
объектов деятельности; 
 - формировать самостоятельность, глубоко мотивированной, 
целесообразной познавательной деятельности у дошкольников; 
 - способствовать повышению самооценки ребенка; 
 - создать эмоционально благоприятную психологическую обстановку, 
атмосферу доброжелательности, свободы, равенства, при отсутствии 
скованности; 
- помочь детям раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе для 
лучшего усвоения материала разной степени сложности; 
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 - способствовать подготовке дошкольников к важным социальным 
ролям, которые дети смогут «примерить» на себя на занятиях, дать 
возможность прожить некоторое время в «реальных» жизненных условиях; 
- развивать у дошкольников способность активной сознательной 
мыслительной работы. 
К методам реализации проекта относятся: 
1. Практические: создание развивающей среды, экскурсии, 
наблюдения, оформление уголка или группы для познавательного развития 
детей. 
2. Словесные: беседы, наблюдения, чтение художественной 
литературы, заучивание стихов. 
3. Наглядные: выставки, конкурсы, сбор фотоматериалов, 
рассматривание иллюстраций, ознакомление с художественными образцами 
искусства, личный пример взрослых. 
В проектной деятельности воспитатель выступает организатором 
детской продуктивной деятельности, источником информации, 
консультантом, экспертом. Он является основным руководителем проекта, а, 
также, последующей исследовательской, игровой, художественной, 
практико-ориентированной деятельности, координатором индивидуальных и 
групповых усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый является 
партнером ребенка и помощником в его саморазвитии. 
Участие родителей в создании и реализации проекта пробуждает 
интерес к познанию самих себя и детей, повышает их культурную 
компетентность в области воспитания дошкольника. 
Методической основой по формированию у детей представлений о 
труде взрослых и профессиях служат образовательная программа 
дошкольного образования, учебные издания, официально утвержденные либо 
допущенные к использованию в образовательном процессе Министерством 
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образования РФ либо организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение образования. 
Процесс формирования представлений о труде взрослых и профессиях 
реализуются в различных видах деятельности и формах проведения работы: 
1) в игре, труде, изобразительной, трудовой, музыкальной, 
коммуникативной, физической деятельности.  
2) на специально организованных занятиях, экскурсиях, праздниках, 
развлечениях. 
Анализ большинства существующих программ, где дети имеют 
возможность познакомиться с трудом взрослых и миром профессий, показал, 
что четко обозначенной поставленной задачи по ознакомлению детей с 
профессиями не существует, и это направление затронуто лишь 
поверхностно. 
Тем не менее, наиболее разработан этот вопрос в некоторых 
дошкольных общеобразовательных программах: обновленном варианте 
комплексной (общеразвивающей) «Программе воспитания и обучения в 
детском саду» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и программе 
развития и воспитания детей в детском саду «Детство» В.И. Логиновой, 
Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной. 
Так, в «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М.А. Васильевой [51] ознакомление с трудом взрослых 
осуществляется в разделе «Ребенок и окружающий мир», подраздел 
«Явления общественной жизни – Труд взрослых». Программой 
предусмотрена теоретическая, и практическая подготовка детей к 
последующему профессиональному самоопределению: дети знакомятся с 
трудом взрослых, участвуют в посильной трудовой деятельности.  
В программе «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, 
Н.А. Ноткиной [10] ознакомление с трудом взрослых осуществляется в 
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разделе «Труд взрослых и рукотворный мир». Процесс формирования 
представлений о труде взрослых подразумевает: 
– знакомство с содержанием и структурой хозяйственно-бытового 
труда взрослых в детском саду, с трудом взрослых ближайшего окружения;  
– ознакомление со структурой трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда; 
– развитие познавательного интереса детей к профессиональной 
деятельности их родителей; 
– развитие представлений детей о многообразии предметного мира 
материалов; 
– развитие представлений детей о назначении предметов бытовой 
техники. 
Расширению представлений дошкольников о мире взрослых, их 
трудовой деятельности способствует интеграция с другими 
образовательными областями: «Познание», «Социализация», 
«Коммуникация». 
Рассмотрим, какие на сегодняшний день в арсенале дошкольного 
образования существуют парциальные программы, решающие задачу ранней 
профориентации детей дошкольного возраста. 
Авторская программа А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» [80] 
рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Особенность данной 
программы – в структуре, состоящей из таких блоков: труд – продукт; деньги 
(цена, стоимость); реклама: желания и возможности; полезные навыки и 
привычки в быту – тоже экономика.  
Программой предусмотрены разные формы работы с детьми: занятия-
соревнования, занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины, 
игры и т.п. На каждом занятии проводятся игры: настольные, экономические, 
сюжетно-ролевые, развивающие с сопутствующей тематикой (например,  
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«Банк», «Супермаркет», «Аукцион», «Монополия», «Кому что нужно для 
работы».  
Программа включает и такие формы работы, как экскурсии в магазин, 
банк; решение арифметических задач, кроссвордов; чтение сказок 
экономического содержания (например, И.В. Липсиц «Удивительные 
приключения в стране «Экономика», Э. Успенский «Бизнес Крокодила 
Гены», И.М. Котюсова, Р.С. Лукьянова «Экономика в сказках и играх»). 
Следует отметить, что программа адаптирована для занятий в детском саду и 
для домашнего обучения, где дети, через игру, на практике, учатся применять 
свои знания как  в быту, так и в будущей профессии. 
В программе «Мир профессий» В.П. Кондратова [27, с.12] 
формирование представлений о профессиях осуществляется на основе 
сюжетно-ролевых игр профориентационной направленности. Поставленные 
программой задачи способствуют выявлению и формированию 
профессиональных интересов детей, развитию их природных дарований; 
психолого-социальной ориентации детей; развитию трудовых навыков; 
формированию мотивации и интересов детей (с опорой на возрастные и 
индивидуальные особенности детей).  
Программой предусмотрено ознакомление детей более чем с 80 
профессиями. Тематика сюжетно-ролевых игр обширна и включает 
производственные и бытовые сюжеты, игры профориентационной 
направленности.  
Особенность построения программы заключается в том, что в каждой 
возрастной группе, тематика игр повторяется, но усложняется ее содержание 
и ролевые функции, расширяется сюжет игры, появляются дополнительные 
атрибуты, предметы-заместители.  
В пилотном проекте общеобразовательной программы «От рождения 
до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Л. Васильевой,  выделен 
подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 
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где основными задачами выдвинуты расширение представлений детей о 
труде взрослых, о значении их труда для общества, воспитание уважения к 
людям труда, знакомство детей с профессиями, специфичными для родного 
города (поселка), развитие интереса к разным видам профессий, к 
профессиям родителей, к месту их работы [8]. 
Методическое пособие, разработанное Т.В. Пасечниковой и 
С.В. Елькиной в качестве основных задач работы с детьми 6-7 лет видят: 
расширение и систематизацию представлений о различных видах труда 
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства; расширение и систематизация представлений о современных 
профессиях; о профессиях, связанных со спецификой местных условий, о 
роли механизации в труде, о машинах и приборах, помогающих человеку; 
формирование представлений о видах производственного труда (шитье, 
производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда 
(медицина, торговля, образование), о связи результатов деятельности людей 
разных профессий [55, с. 11]. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Результаты диагностики представлений о профессиях  
у детей дошкольного возраста 
 
В данном параграфе раскрывается констатирующий эксперимент, 
определены показатели и описаны уровни сформированности у детей 5-6 лет 
представлений о мире профессий.  
Экспериментальная работа проводилась на базе МДОУ № 250 г. 
Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 20 детей старшей группы. 
Возраст испытуемых 5-6 лет. Экспериментальная работа состоит из 
констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента.  
Целью констатирующего эксперимента является выявление уровня 
сформированности у детей 5-6 лет представлений о мире профессий.  
В связи с поставленной целью нами были определены показатели 
сформированности представлений о мире профессий у детей 5-6 лет. Данные 
показатели следующие:  
– наличие знаний о разнообразии профессий людей;  
– наличие представлений об особенностях профессионального труда 
взрослых;  
– наличие желания рассказывать о разнообразных профессиях 
взрослых;  
– наличие умения отображать знания о профессиональном труде 
взрослых в деятельности;  
– наличие стремления к освоению профессий определенного типа.  
Для выявления данных показателей мы определили следующие 
диагностические задания. 
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Таблица 1 
Диагностические задания к показателям сформированности представлений  
о мире профессий у детей 5-6 лет 
Показатели Диагностические задания 
- Наличие знаний о разнообразии 
профессий людей 
- Беседа по вопросам «Мир 
профессий» 
- Наличие представлений об 
особенностях профессионального 
труда взрослых 
- Опросник Л.В. Куцаковой 
«Профессиональная деятельность 
взрослых» 
- Наличие желания рассказывать о 
разнообразных профессиях взрослых 
- Визуальная методика Л.А. Новик 
«Составление рассказа по картинкам» 
- Наличие умения отображать знания 
о профессиональном труде взрослых 
в деятельности 
- Дидактическая игра Л.А. Новик 
«Логические связи» 
Наличие стремления к освоению 
профессий определенного типа 
- Беседа по картинкам «Профессия и 
предмет труда» 
 
Рассмотрим особенности организации и проведения диагностических 
заданий.  
Диагностическое задание № 1.  
Беседа по вопросам «Мир профессий» [50]  
Цель: выявить наличие знаний о разнообразии профессий людей.  
Материалы и оборудование: бланки для заполнения ответов детей (на 
каждого ребенка индивидуальный бланк), ручка.  
Ход: педагог проводит с детьми беседу по вопросам о разнообразии 
профессий взрослых и анализирует ответы детей. При анализе ответов 
оцениваются знания детей по количеству названных профессий, по качеству 
характеристики каждой из них. Полученные результаты заносятся в 
индивидуальные бланки, и выявляется итоговый уровень.  
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Обработка результатов:  
Высокий уровень – 3 балла – ребенок отвечает на все поставленные 
вопросы, называет не менее трех профессий по каждому типу, дает 
качественную характеристику профессиональным особенностям 
специальностей;  
Средний уровень – 2 балла – ребенок отвечает на большинство 
поставленных вопросов, называет не менее двух профессий по каждому типу, 
частично описывает характерные черты профессиональных особенностей 
специальностей;  
Низкий уровень – 1 балл – ребенок не может ответить на большинство 
вопросов, называет по одной профессии к каждому типу или вовсе ни одной, 
описание профессий носит частичный характер или отсутствует.  
Количественные результаты диагностического задания № 1 отражены в 
Таблице 2. 
Таблица 2 
Количественные результаты диагностического задания № 1 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 4 20 6 
100% 20% 50% 30% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень знаний о 
профессии людей имеют 4 ребенка (20% от общего числа группы). Они 
ответили на все поставленные вопросы, с удовольствием описывали 
профессии людей, давали им качественную характеристику.  
Алина С. подробно описала такие профессии как врач, медсестра, 
водитель, учитель, воспитатель, актер, телеведущий. На каждый вопрос 
девочка давала подробные ответы, не просто перечисляя профессии, но и 
описывая их.  
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Антон Т. дал точную характеристику понятия «профессия», используя 
такие выражения, как «основной труд человека», «предназначение». Мальчик 
перечислил несколько профессий по каждой категории вопросов и описал 
характерные черты профессионального труда продавца, учителя, официанта, 
музейного работника.  
Лера О. и Миша В. перечислили по три профессии в большинстве 
категории, больше всего профессий они перечислили в таких категориях, как 
больница, транспорт и телевидение.  
Средний уровень по знаниям профессий показали 10 человек (50% от 
общего числа группы). Дети со среднем уровнем затруднялись отвечать на 
некоторые категории вопросов такие, как издательский центр, космодром, 
музей.  
Например, Ксюша А. перечислила несколько профессий по категориям 
больница, школа, фабрика, но испытывала затруднения при вспоминании 
профессий людей, работающих в издательских центрах, назвав только 
профессии редактора и иллюстратора.  
Денис Ф. быстро справился с называнием профессий по категориям 
школа, больница, космодром, но испытывал затруднения в таких категориях, 
как музей и театр, назвав лишь, профессии экскурсовод и актер.  
Низкий уровень по знаниям профессий присутствует у 6 детей (30% от 
общего числа группы). Дети с низким уровнем называли по одной профессии 
к каждой категории или вовсе пропускали несколько вопросов.  
Так Оля Я. назвала по одной профессии к каждой категории вопросов. 
Сережа Г. пропустил вопросы с категориями музей, издательский центр, банк 
и отель, не дав на них ответа. Маша Б. не смогла перечислить профессии, 
задействованные на космодроме и банке. 
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Рис. 1. Количественные результаты диагностического задания 1 
 
Диагностическое задание № 2.  
Опросник Л.В. Куцаковой «Профессиональная деятельность взрослых» 
[34]  
Цель: выявить наличие представлений об особенностях 
профессионального труда взрослых  
Материалы и оборудование: бланки для заполнения ответов детей (на 
каждого ребенка индивидуальный бланк), ручка.  
Ход: педагог проводит с детьми опрос по четырем категориям [6]:  
1. Представления об основных трудовых процессах взрослых.  
2. Знания о профессиональных инструментах и механизмах, 
необходимых для работы.  
3. Представления о взаимодействии людей разных профессий.  
4. Уровень осознанного и бережного отношения к труду взрослых.  
В каждой категории задается ряд вопросов по заданной тематике. 
Полученные результаты заносятся в индивидуальные бланки детей, после 
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чего проводится качественная оценка результатов, и выставляется итоговый 
уровень.  
Обработка результатов:  
Высокий уровень – 3 балла – ребенок дает развернутые ответы на 
поставленные вопросы, предлагает несколько верных вариантов, описывает 
профессии и их специфические особенности, характеризует взаимодействие 
людей разных специальностей и показывает осознанное отношение к труду 
взрослых;  
Средний уровень – 2 балла – ребенок отвечает на несколько 
поставленных вопросов, может не дать ответ на одну из категорий, но на 
остальные отвечает правильно и уверенно, кратко описывает специфические 
особенности профессионального труда взрослых, показывает интерес к труду 
взрослых;  
Низкий уровень – 1 балл – ребенок не может ответить на большинство 
заданных вопросов, испытывает затруднения при ответе на большинство 
категорий, затрудняется при характеристике специфических особенностей 
профессионального труда взрослых, не имеет осознанного отношения и 
интереса к труду взрослых.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 2 отражены 
в таблице 3.  
Таблица 3  
Количественные результаты диагностического задания № 2 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 5 12 3 
100% 25% 60% 15% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень наличия 
представлений о профессиональном труде взрослых показали 5 детей (25% 
от общего числа группы). Дети с высоким уровнем давали развернутые 
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ответы на вопросы и подробно характеризовали профессиональные качества 
людей разных профессий. Так Антон Т. описал профессиональные действия 
таких профессий как продавец, врач, фермер, учитель и др. Также мальчик 
рассказал о взаимодействии профессий продавец и курьер, со слов Артема: 
«Продавец может продать нужную человеку вещь, а курьер привезет ее 
домой». Лера О. не только описала профессиональные действия таких 
профессий, как водитель, повар, учитель, врач, продавец, но и проявила 
положительное отношение к профессиональному труду взрослых, со слов 
девочки: «Все профессии очень важные. Врач помогает людям, когда они 
болеют, лечит всех. Без повара тоже нельзя, он готовит людям вкусные 
блюда. Учитель помогает узнать что-то новое. Это очень важные 
профессии».  
Средний уровень наличия представлений о профессиональном труде 
взрослых имеют большинство детей, а именно 12 человек (60% от общего 
числа группы). Дети со средним уровнем в основном затруднялись в 
вопросах о взаимодействии людей разных профессий и в вопросах о личном 
отношении к труду взрослых. Так, например, Карина Р. охарактеризовала все 
трудовые процессы основных профессий из перечня, но не смогла ответить 
на вопрос о взаимодействии людей разных профессий. Даша К., напротив, 
рассказала о взаимодействии таких профессий, как водитель и почтальон, 
врач и медсестра. Но девочка не смогла аргументировать свою позицию о 
необходимости данных профессий, сказав лишь, что все профессии нужны.  
Низкий уровень наличия представлений о профессиональном труде 
взрослых показали 3 ребенка (15% от общего числа группы). Егор Д. не 
испытывал интереса к описанию профессионального труда взрослых, 
пропуская несколько профессий и не отвечая на вопросы. На вопрос «Как мы 
должны относиться к труду взрослых?», мальчик ответил: «Не знаю». Сережа 
Г. и Маша Б. не смогли описать профессиональную деятельность фермера и 
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моряка, а также не перечислили необходимые орудия труда большинства 
профессий. 
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Рис. 2. Количественные результаты диагностического задания 2 
 
Диагностическое задание №3.  
Методика Н.В. Нищевой «Составление рассказа по картинкам» [42] 
Цель: выявить наличие желания рассказывать о разнообразных 
профессиях взрослых. 
Материалы и оборудование: набор карточек с изображением профессий 
взрослых, бланки для заполнения ответов детей (на каждого ребенка 
индивидуальный бланк), ручка. 
Ход: педагог предлагает ребенку из рядка карточек с профессиями 
выбрать наиболее понравившуюся профессию и составить по ней рассказ по 
вопросам:  
1. Какую профессию ты выбрал?  
2. Какие трудовые действия осуществляет человек данной профессии?  
3. Как думаешь, какими качествами должен обладать человек данной 
профессии?  
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4. Что тебе нравится в данной профессии?  
Полученные ответы заносятся в бланк и в дальнейшем подвергаются 
качественной оценке.  
Обработка результатов:  
Высокий уровень – 3 балла – ребенок самостоятельно составляет 
полноценный рассказ о понравившейся профессии, дает ответы на все 
поставленные вопросы, между которыми прослеживается логическая 
взаимосвязь, ребенок четко характеризует понравившиеся профессиональные 
качества;  
Средний уровень – 2 балла – ребенок с помощью взрослого составляет 
рассказ о понравившейся профессии, рассказ носит «вопрос – ответную» 
форму, ребенок испытывает затруднения на вопросы о понравившихся 
качествах или трудовых действиях взрослого, но прослеживается интерес к 
рассказу о профессии;  
Низкий уровень – 1 балл – ребенок выбирает картинку произвольно, не 
ориентируясь на собственные предпочтения, не может аргументировать свой 
выбор и составить полноценный рассказ о профессии, выделить 
профессиональные качества, дает частичные ответы на вопросы или не 
отвечает вовсе.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 3 отражены 
в таблице 4. 
Таблица 4  
Количественные результаты диагностического задания 3 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 8 9 3 
100% 40% 45% 15% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень наличия 
желания рассказывать о разнообразных профессиях взрослых присутствует у 
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8 детей (40% от общего числа группы). Детям очень понравилось описывать 
любимые профессии по картинкам, они составляли полноценные рассказы, 
опираясь на заданные вопросы. Марина П. выбрала карточку с профессией 
художника, она рассказала, что художник создает красивые картины с 
помощью разных красок (перечислила акварель, гуашь). Также девочка 
отметила, что художник должен обладать такими качествами, как 
внимательность и точность, со слов девочки «чтобы создавать хорошие 
картины и передавать настроение в рисунке». Оля К. и Катя В. выбрали 
профессию врача. Девочки рассказали, что им нравится эта профессия, 
потому что можно помогать людям и спасать жизни. Денис Ф. выбрал 
карточку с профессией пилот и описал качества, необходимые для человека 
данной профессии, со слов мальчика «пилот должен быть внимательным, 
опытным, хорошо разбираться в приборах и датчиках».  
Средний уровень наличия желания рассказывать о разнообразных 
профессиях взрослых показали 9 детей (45% от общего числа группы). В 
основном дети испытывали затруднения в вопросах о профессиональных 
действиях взрослого и о качествах, которые присущи людям той или иной 
профессии. Даша К. выбрала карточку с профессией дизайнера, но не смогла 
описать конкретные профессиональные действия, про качества отметила, что 
«дизайнер должен обладать хорошим вкусом». Ксюша А. и Дима З. выбрали 
карточку с профессией врач, они смогли рассказать о профессиональных 
действиях, но затруднялись ответить при вопросе о личных качествах 
человека данной профессии. Лиза О. выбрала карточку с профессией 
археолог, девочка с интересом рассказывала о данной профессии, но 
перечислила не все профессиональные действия.  
Низкий уровень наличия желания рассказывать о разнообразных 
профессиях взрослых показали 3 ребенка (15% от общего числа группы). 
Кирилл П. выбрал картинку с профессией строителя, но не смог 
аргументировать свой выбор. На вопрос «Почему тебе нравится эта 
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профессия?» мальчик ответил «Просто нравится, не знаю почему». Оля Я. и 
Маша Б. выбрали карточку с профессией дизайнер, но не смогли описать 
профессиональные действия свойственные человеку данной профессии. 
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Рис. 3. Количественные результаты диагностического задания 3 
 
Диагностическое задание № 4.  
Дидактическая игра Л.А. Новик «Логические связи» [43] 
Цель: выявить наличие умения отображать знания о профессиональном 
труде взрослых в деятельности.  
Материалы и оборудование: письмо от Незнайки, таблица «Логические 
связи» с проблемными ситуациями и полями для заполнения, ручка.  
Ход: ребенку демонстрируется письмо от Незнайки, который просит 
помочь жителям Цветочного города найти людей нужных профессий, чтобы 
решить проблемные ситуации. Ребенку зачитываются проблемные ситуации 
каждого персонажа и предлагаются варианты профессий. Испытуемый 
должен выбрать верную профессию, предназначенную для выхода из 
ситуации, и предположить необходимые материалы для работы специалиста. 
В качестве примера приводится стандартная ситуация:  
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1. Проблемная ситуация: у Пончика заболело горло, и поднялась 
температура.  
2. Специалист, к которому нужно обратиться: врач (доктор).  
3. Необходимые материалы для выполнения работы: аптечка, 
стетоскоп, бланки для выписки рецептов и прочее.  
Проблемные ситуации представлены в таблице, каждая ситуация 
усложняется по типу профессий (от самых распространенных профессий к 
более узким профессиям). Ответы детей заносятся педагогом в таблицу. 
Полученные результаты подвергаются качественной оценке.  
Обработка результатов:  
Высокий уровень – 3 балла – ребенок самостоятельно подобрал ко всем 
проблемным ситуациями верные варианты профессий, а также предложил 
ряд необходимых материалов для выполнения профессиональной 
деятельности взрослого;  
Средний уровень – 2 балла – ребенок испытывал затруднения в 
подборе нескольких профессий к проблемным ситуациям, но дал ответ на 
большинство ситуаций и верно подобрал профессии и необходимые 
материалы, либо допустил не более двух ошибок;  
Низкий уровень – 1 балл – ребенок не смог подобрать необходимых 
специалистов для решения проблемных ситуаций, либо допустил более трех 
ошибок при выборе, не смог дать рекомендации по подбору необходимого 
материала для осуществления профессиональной деятельности взрослого.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 4 отражены 
в таблице 5. 
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Таблица 5  
Количественные результаты диагностического задания 4 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 2 14 4 
100% 10% 70% 20% 
 
Качественный анализ полученных результатов позволил выявить, что 
высокий уровень наличия умения отображать знания о профессиональном 
труде взрослых в деятельности показали 2 ребенка (10% от общего числа 
группы). Алина С. и Миша В. разрешили в ходе игры все 12 проблемных 
ситуаций, смогли подобрать специалистов для решения поставленных задач, 
высказывали предположения о возможных профессиональных действиях в 
разных ситуациях. Алина С. не только подобрала необходимых 
специалистов, описала их действия, но и смогла описать инвентарь, которые 
используют люди таких профессий, как врач, художник, музыкант, 
почтальон.  
Средний уровень наличия умения отображать знания о 
профессиональном труде взрослых в деятельности показали 14 детей (70% от 
общего числа группы). Чаще всего дети испытывали затруднения в 
перечислении инвентаря, необходимого для выполнения профессиональных 
действий взрослых, а также не смогли разрешить несколько проблемных 
ситуаций. Так Саша А., Оля К. и Денис Ф. не смогли назвать такие 
профессии для разрешения проблемной ситуации, как фармацевт и ювелир. 
Дима З. ошибся в проблемной ситуации «нарисовать чертеж здания», 
перепутав профессию архитектора с художником. Рома С. и Лиза О. назвали 
большинство профессий для разрешения ситуаций, но испытывали трудности 
с перечислением необходимых материалов для осуществления 
профессиональной деятельности взрослых.  
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Низкий уровень наличия умения отображать знания о 
профессиональном труде взрослых в деятельности показали 4 ребенка (20% 
от общего числа группы). Маша Б. и Егор Д. не смогли подобрать нужные 
профессии для разрешения таких проблемных ситуаций, как «порвалась 
золотая цепочка», «купить билет на самолет», «узнать стоимость старинной 
вазы». Также они испытывали затруднения в перечислении необходимого 
профессионального инвентаря. Оля Я. подобрала несколько профессий для 
разрешения ситуаций, но допустила ошибки в таких профессиях, как 
фармацевт, ювелир, почтальон. Кирилл П. пропустил больше половины 
проблемных ситуаций, не найдя подходящих профессий для разрешения 
ситуаций. 
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Рис. 4. Количественные результаты диагностического задания 4 
 
Диагностическое задание № 5.  
Беседа по картинкам «Профессия и предмет труда»  
Цель: выявить наличие стремления к освоению профессий 
определенного типа.  
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Материалы и оборудование: бланки для занесения ответов детей, 
изображения с профессиональными действиями взрослых (18 пар), ручка.  
Ход: ребенку демонстрируется на изображениях восемнадцать пар 
профессиональных действий взрослых. Из каждой пары ребенок выбирает 
один вариант, который наиболее привлекателен для него. Произведенные 
выборы педагог заносит в индивидуальный бланк ребенка и осуществляет 
качественную оценку результатов. 
Обработка результатов:  
Высокий уровень – 3 балла – ребенок осуществляет выбор по всем 
предложенным восемнадцати парам, результаты соответствуют одному или 
двум типам профессий, к которым ребенок испытывает интерес;  
Средний уровень – 2 балла – ребенок осуществил выбор на 
большинство пар профессиональных действий, но на несколько выборок 
затруднялся ответить (предлагал выбрать два варианта или ни одного);  
Низкий уровень – 1 балл – ребенок не был заинтересован в выполнении 
задания, осуществлял произвольный выбор, было выполнено меньше 
половины выборок или отказ от выполнения задания.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 5 отражены 
в таблице 6.  
Таблица 6 
Количественные результаты диагностического задания 5 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 5 11 4 
100% 25% 55% 20% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень наличия 
стремления к освоению профессий определенного типа присутствует у 5 
детей (25% от общего числа группы). Дети с высоким уровнем осуществили 
выбор по всем предложенным парам изображений с профессиональными 
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действиями взрослых. Антон Т. внимательно просмотрел все вариации, 
уверенно делал выбор в пользу одного из предложенных вариантов, по 
результатам беседы у мальчика была выявлена предрасположенность к 
профессиям типа «человек – человек». Лера О. и Марина П. сделали выбор 
во всех восемнадцати предложенных парах изображений с 
профессиональными действиями взрослых, их результат соответствует типу 
профессий «человек – природа». 
Средний уровень наличия стремления к освоению профессий 
определенного типа присутствует у 11 детей (55% от общего числа группы). 
Дети с данным уровнем сомневались при выборе нескольких вариаций 
изображений с профессиональными действиями взрослых, некоторые 
пропускали несколько предложенных пар, потому что не могли определиться 
между двумя вариантами. Рома С. ответил на двенадцать вариаций из 
восемнадцати, в остальных сомневался, в четырех из оставшихся хотел 
выбрать оба варианта, а в двух – ни одного. Поэтому результаты 
предрасположенности относятся к двум группам «человек – техника» и 
«человек – художественный образ». Дима З. и Лиза О. осуществили выбор на 
четырнадцать пар картинок из восемнадцати, на оставшиеся четыре дети не 
смогли осуществить конкретного выбора.  
Низкий уровень наличия стремления к освоению профессий 
определенного типа присутствует у 4 детей (20% от общего числа группы). 
Дети с данным уровнем не имели интереса к выбору тех или иных действий, 
изображенных на карточках, задание они выполняли медленно и неуверенно. 
Оля Я. сомневалась в большинстве вариаций, часто меняла свой изначальный 
выбор на другой вариант. 
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Рис.5. Количественные результаты диагностического задания 5 
 
Для подведения итоговых результатов по всем методикам 
осуществлялся подсчет суммарного значения баллов и выявлялся уровень 
сформированности представлений о мире профессий взрослых по 
следующим параметрам:  
Высокий уровень сформированности представлений о мире профессий 
взрослых – 15-12 баллов  
Средний уровень сформированности представлений о мире профессий 
взрослых – 11-7 баллов  
Низкий уровень сформированности представлений о мире профессий 
взрослых – 6-0 баллов  
Количественные результаты констатирующего эксперимента отражены 
в таблице 7.  
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Таблица 7  
Количественные результаты констатирующего эксперимента 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 5 11 4 
100% 25% 55% 20% 
 
После проведения количественного и качественного анализа, мы 
пришли к выводу, что преобладает средний уровень сформированности 
представлений о мире профессий у детей данной группы. 
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Рис. 6. Количественные результаты констатирующего эксперимента 
 
Высокий уровень сформированности представлений о мире профессий 
имеют 5 детей (25%) – дети показали высокий уровень знаний о 
разнообразии профессий, подробно описывали профессиональный действия 
взрослых, показали свое положительное отношение к труду взрослых и 
стремление к освоению определенных типов профессий. Самое большое 
количество баллов набрали Алина С. и Марина П., справившись со всеми 
заданиями, разрешив большинство проблемных ситуаций в задании с 
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выбором определенных профессий и показывая устойчивый интерес к 
профессиональной деятельности взрослых;  
Средний уровень сформированности представлений о мире профессий 
имеют 11 детей (55%) – дети отвечали на большинство поставленных 
вопросов о профессиях взрослых, но затруднялись с ответами по такими 
специфичным профессиям как дизайнер, ювелир, архитектор, испытывали 
трудности с перечислением необходимого инвентаря для работы 
специалистов. Они показывали интерес к миру профессий, но сомневались в 
выборе собственных предпочтений по определенному типу профессий;  
Низкий уровень сформированности представлений о мире профессий 
имеют 4 ребенка (20%) – дети не проявляли интереса к миру профессий 
взрослых, описание профессий и особенностей профессионального труда 
взрослых носило частичный характер и краткую вопрос – ответную форму. 
При выборе собственных предпочтений к определенному типу профессий 
дети с данным уровнем не могли определиться какие профессиональные 
действия им нравятся больше.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что по результатам 
констатирующего эксперимента в данной группе преобладает средний 
уровень сформированности представлений о мире профессий. Дети могут 
описать профессиональный труд таких профессий, как врач, учитель, 
водитель, почтальон, продавец, но затрудняются в вопросах с менее 
распространенными профессиями (архитектор, инженер, дизайнер, ювелир, 
менеджер, редактор, журналист и т.д.). В связи с ограниченностью 
представлений о мире профессий, детям тяжело сделать выбор в собственных 
стремлениях к той или иной профессии.  
Расширение представлений детей о разнообразии профессий и 
особенностях труда взрослых поможет способствовать у детей развитию 
интереса к миру профессий и дальнейшему выбору собственных 
предпочтений в профессиональной сфере. 
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2.2.  Методика организации проектной деятельности,  
направленной на развитие представлений о профессиях  
у детей старшего дошкольного возраста 
 
В данном параграфе мы раскрываем ход формирующего эксперимента. 
Целью формирующего эксперимента является формирование у детей 5-6 лет 
представлений о мире профессий в процессе использования проектной 
деятельности.  
Проект «Мы – будущие труженики земли» 
На современном этапе развития общества все внимание институтов, 
призванных подготовить будущее поколение к жизни и труду в обществе, 
сосредоточено на интеллектуальном и трудовом потенциале страны, без чего 
развитие и процветание страны невозможно. Весомая роль в этом процессе 
отводится образованию, прерогативой которого является возможность 
обеспечения непрерывности, преемственности и подготовки потенциальных 
выпускников системы «ДОУ – школа – профессиональное образование» к 
успешной самореализации и жизнедеятельности в непростых экономических 
условиях.  
Профессиональное сообщество заинтересовано в компетентных 
личностях, способных привнести новаторские идеи и инновационные 
проекты в производство в рамках выбранной профессии, определить и 
достичь поставленных целей, уверенных в своих силах и позитивно 
настроенных к людям и окружающему миру, ориентированных на развитие и 
обладающих энергией созидания.  
Современным дошкольным образованием признано, что успешная 
адаптация ребенка к школе, его социализация в обществе, эмоциональное 
благополучие ребенка, формирование положительного отношения к себе, к 
другим людям, к миру, полноценное и гармоничное развитие личности 
ребенка, намного важнее простых умений читать и считать.  
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В дошкольном возрасте ребенок способен понимать и осваивать 
информацию о социальном мире. События окружающего вызывают у детей 
интерес, эмоциональную реакцию, а полученные представления формируют 
картину мира, становясь базисом моральных установок и качеств личности. 
Условием социального становления ребенка, формирования у него 
социальной компетентности является самостоятельная и совместная с 
взрослыми и сверстниками разнообразная деятельность. 
В дошкольный период детства, у ребенка может быть сформировано 
положительное отношение к профессиональному миру: людям - труда, миру 
профессий; самоопределение в процессе постижения первоначальных 
умений в доступных дошкольнику видов деятельности.  
Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для развития 
любознательности, что позволяет эффективно решать вопросы мотивации и 
заинтересованности ребенка в знакомстве с различными профессиями. 
Сейчас становится актуальной проблема насыщения 
продовольственного рынка страны своим, натуральным и качественным 
продуктом. Внимание правительства страны и общества в целом, обращено к 
фермерским хозяйствам. Агропрофессии стали востребованными в 
современном сельскохозяйственном производстве. Несмотря на повышение 
спроса все же ощущается непопулярность рабочих специальностей среди 
молодежи, поэтому рынок агротруда жаждет пополнения арсенала 
квалифицированных рабочих.  
Свердловская область, которая находится в средней полосе России, 
обладает определенными географическими и климатическими 
особенностями, позволяющими выращивать большую часть известных 
сельскохозяйственных культур и снабжать продуктами агротруда другие 
регионы страны.  
Село нуждается в поддержке и восстановлении силами молодых, 
заинтересованных, грамотных специалистов в области сельского хозяйства. 
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Поэтому, выбор темы проекта актуален и предполагает знакомство 
дошкольников с необходимыми профессиями в области сельского хозяйства: 
садовод, овощевод, селекционер, гидрогеолог, механизатор, агроном и 
специалист по хранению и переработке сельхозпродукции.  
Принципы проекта 
- Формирование развивающей социокультурной среды, 
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям, 
требованиям охраны и укрепления психического и физического здоровья 
детей; 
- Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей в интересах человека, семьи, общества; 
- Обеспечение педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 
образования детей; 
- Осуществление компетентностного подхода в образовательном 
пространстве ДОУ; 
- Обеспечение открытости и доступности; 
- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного и начального общего образования. 
Направления проекта 
Проект представлен следующими направлениями:  
- «Дары уральской земли» (различные виды сельскохозяйственных 
культур); 
- «Возможности уральского края» (особенности климата Урала, их учет 
при организации сельскохозяйственной деятельности); 
- «Труженики земли уральской» (уральцы, достигшие определенных 
результатов в области сельского хозяйства); 
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«Умный огород» (инженерные и технические изобретения для 
сельскохозяйственной деятельности). 
Цели и задачи проекта 
Цель проекта: реализация комплекса условий, способствующих 
расширению границ образовательного пространства ДОУ в приобщении 
детей дошкольного возраста к профессиям сельского хозяйства. 
Задачи:  
- наполнить содержание развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ материалами для организации различных видов детской 
деятельности в рамках проекта; 
- провести анализ литературы по использованию инновационных 
технологий в педагогике (в т.ч. компетентностный подход), ФГОС, по 
изучению потребностей современного российского и регионального рынка 
труда;  
- способствовать выстраиванию долгосрочной перспективы выбора 
профессии дошкольником;  
- развитие комплекса компетенций для дальнейшей социализации 
дошкольников; способствовать популяризации в среде детей и их родителей 
любви к земле, «которая кормит» и уважения к людям труда. 
Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» [46]; 
 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» [47]; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4. 1. 3049-13 [68]; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 [48]; 
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 Устав МДОУ № 205 г. Екатеринбурга. 
Этапы реализации проекта 
Проект является долгосрочным.  
Организационный этап: январь – июнь 2018 гг. Информирование 
потенциальных партнеров проекта о его начале. Обсуждение проблемы 
проекта его участниками, постановка целей и задач. Изучение научно-
методической и нормативной литературы (в т.ч. Программа развития 
Свердловской области до 2020г.). Разработка содержания основного этапа 
проекта, критериев его реализации.  
Основной этап: июль 2018г – июнь 2019г. Проект «Эксперименты на 
земле» будет последовательно реализовываться в старшей группе (5-6 лет).  
Участники проекта 
Обучающиеся МДОУ №250, г. Екатеринбурга, родители (законные 
представители), педагоги (воспитатели и старшие воспитатели, музыкальные 
руководители), социальные партнеры-участники мероприятий проекта. 
Таблица 8 
Взаимодействия с семьями воспитанников и социальными партнерами 
Субъекты 
взаимодействия 
Задачи взаимодействия Формы взаимодействия 
Родители 
воспитанников 
(законные 
представители)  
 
Пополнение знаний через 
информационный обмен 
между родителями и 
педагогами о состоянии и 
особенностях развития 
сельского хозяйства 
нашего края 
Родительские собрания, 
круглые столы, 
тематические беседы.  
Обмен методической и 
научной литературой.  
Поиск интересных и 
успешных людей в 
области сельского 
хозяйства. 
 Привлечение родителей к 
созданию условий в 
детском саду и на его 
территории для 
возможности применения 
практических умений  
Совместные мастерские 
по изготовлению детских 
орудий труда, пошиву 
формы, организации 
мини-огорода на 
территории детского сада. 
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Продолжение таблицы 8 
 детьми Подбор тематических 
альбомов с 
иллюстрациями и 
фотографиями, 
оформление библиотеки с 
детской художественной 
литературой по теме.  
Участие родителей в 
организации мини-
лаборатории в группе 
детского сада.  
Создание семейной 
медиатеки с фото-и 
видео-репортажами по 
итогам экскурсий и 
тематических прогулок. 
Создание родителями 
коллекции семян 
плодово-овощных 
культур. 
 Активизация родителей в 
области овощеводства и 
садоводства 
Семейные конкурсы и 
фестивали. 
Фотовыставки семейных 
достижений в области 
садоводства и 
овощеводства. 
Непосредственное 
участие родителей в 
экспериментах, 
практических 
мероприятиях проекта. 
 Развитие у родителей 
интереса к сельскому 
хозяйству родного края 
Презентации для 
родителей 
спредставлением 
интересного опыта как 
взрослых аграриев 
Свердловской области, 
так и детей нашего 
детского сада. 
Взаимопрезентации среди 
родителей. 
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Продолжение таблицы 8 
- МКОУ СОШ № 9. 
- Дом детского 
творчества,  
-Центральная 
городская 
библиотека 
 
Предоставление 
обучающимся 
возможности 
презентовать 
собственный опыт по 
данной теме 
Участие дошкольников в 
выставках, акциях и 
фестивалях, 
организованных 
социальными партнерами 
с возможностью 
презентации результатов 
своих исследований или 
своего труда.  
Дни открытых дверей.  
Мастер-классы. 
Консультации по 
перенятию опыта у более 
опытных старших 
партнеров 
Союз Садоводов МО 
г. Екатеринбург;  
Тепличное 
хозяйство: ЗАО 
«Тепличное» 
ООО СП «Жасмин»  
Получение 
дополнительной 
информации и 
пополнение знаний. 
Развитие чувства 
гордости за своих 
земляков 
Встречи с работниками 
данных организаций. 
Экскурсии на данные 
предприятия.  
Совместные практикумы, 
мастер-классы со 
специалистами области -
сельское хозяйство.  
Участие социальных 
партнеров в фестивале 
"Ярмарки краски!" 
 
Основные формы организации детской деятельности 
В Проекте задействованы различные виды детской деятельности: 
коммуникативная, изобразительная, познавательно-исследовательская, 
игровая, двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
музыкальная, конструирование из разных материалов, элементарный 
бытовой труд (самообслуживание).  
Условием успешной реализации проекта является использование 
разнообразных форм организации детей: 
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- прогулок с включением наблюдений за природой, окружающей 
жизнью; 
- подвижных игр; 
- труд в природе и на участке; 
- самостоятельной игровой деятельности; 
- экскурсий; 
- игр: сюжетно-ролевых; дидактических игр; игр-драматизаций; 
спортивных игр; 
- дежурств детей по столовой, на занятиях 
- труда: коллективного; хозяйственно-бытового; труда в уголке 
природы; художественного труда; 
- развлечений, праздников; 
- экспериментирования  
- дегустационного бара; 
- проектной деятельности; 
- акций; выставок; 
- чтения художественной литературы; 
- бесед; 
- театрализованных представлений; 
- вечеров-досугов; 
- работы с родителями и др. 
Предметно-развивающая среда 
Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней 
профориентации подразумевает:  
- подбор художественной литературы (Приложение №4), 
энциклопедий, самодельных книжек-малышек по теме 
«Сельскохозяйственные профессии», в книжном уголке; 
- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и 
песен о сельскохозяйственных профессиях и орудиях труда; 
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- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с 
сельскохозяйственными профессиями в уголке изобразительной 
деятельности; 
- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 
сельскохозяйственными профессиями; 
- подбор демонстрационного материала по теме 
«Сельскохозяйственные профессии»; 
- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 
темой «Сельскохозяйственные профессии»; 
- выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых на селе; 
- оформление альбомов с фотографиями по тематике проекта; 
- материалы для сюжетно-ролевых игр;  
- экологическая тропа на участке детского сада; 
- огород на участке; 
- мини–лаборатория (Приложение №5);  
- библиотека. 
Ожидаемые результаты проекта 
По итогам реализации проекта предполагается получить следующие 
результаты:  
1. У детей формируется деятельностная компетенция: они умеют 
осуществлять экспериментальную деятельность и деятельность с 
использованием элементов технологий «Река времени» (например, 
качественные изменения орудий труда); «Мастерилка» (например, 
придумывание и изготовление новой игры «Путешествие зернышка»), 
«Путешествие по карте» (например создание игры «Цвета земли» (отследить 
цвет почвы в разных регионах);  
- дети умеют искать необходимую им информацию различными 
способами (в т.ч. посредством наблюдения, прочтения);  
- умеют презентовать продукт своей деятельности;  
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- знают элементарные орудия труда и умеют ими пользоваться 
(Приложение № 6); 
2. У детей формируется здоровьесберегающая компетенция: они 
обладают навыками безопасного природопользования и инициируют 
собственную деятельность в этом направлении;  
- дети знают, различают и используют значимость 
сельскохозяйственных культур Урала;  
- выступают инициаторами в решении экологических проблем 
ближайшего окружения; 
- радуются результатам открытий, экспериментов, успехов своих и 
сверстников; 
- знают и соблюдают правила безопасности жизнедеятельности; 
проявляют эмпатию и желание помогать взрослым в их труде; 
3. У детей формируется информационная компетенция: они умеют 
ориентироваться в знаниях по теме проекта;  
- использовать свое представление о положительном опыте результатов 
сельскохозяйственного труда ближайшего окружения и известных людей 
Урала; 
- получать новую информацию, используя различные источники (в т.ч. 
имеющиеся знания); 
4. У детей формируется социально-коммуникативная компетенция: 
- они умеют согласовывать свои действия со сверстниками, слушать 
собеседника, убеждать и уступать, приходить к общему решению; 
- умеют задать вопрос взрослому или сверстнику в процессе поиска 
необходимой информации;  
- демонстрируют любознательность и проявляют интерес к 
профессиям; 
- осуществляют рефлексию;  
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- используют знания земельных традиций, природных условий края в 
свободном общении в детском саду и в семье; 
- проявляют осознанное чувство сопричастности и гордости за родной 
край; 
По завершении проекта качественно изменятся условия 
образовательного процесса ДОУ:  
- получит развитие профессиональное мастерство педагогов, 
работающих по проекту;  
- обогатится развивающая среда (за счет насыщения теоретическими и 
практическими ресурсами);  
- осуществится решение задач взаимодействия с родителями в рамках 
проекта;  
- расширится пространство социального партнерства. 
 
ПРОЕКТ: «Эксперименты на земле»  
Срок проведения июль 2018 - июнь 2019 
Задачи: 
- Расширять представления детей о профессиях, сферах человеческой 
деятельности (в данном случае – сельском хозяйстве);  
- Создать условия для закрепления представлений о трудовых 
действиях взрослых, о результатах труда, о том, как называется 
оборудование, инструменты и материалы, необходимые для работы. 
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон – растительность – труд людей) 
- Развивать познавательно-исследовательский интерес, посредством 
показа занимательных опытов, с привлечением детей к простейшим 
экспериментам. 
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- Формировать умение создавать различные по величине конструкции и 
постройки (строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал). 
- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности.  
- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца, желание трудиться, работать добросовестно.  
- Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. 
Ожидаемый результат: 
Проявится интерес к новым профессиям сельского хозяйства 
(селекционер, гидрогеолог), к важности и значимости труда работников 
сельского хозяйства; дети узнают о необходимости что для облегчения труда 
использования разных орудий труда (серпа, косы, газонокосилки), 
разнообразной техники (поливальных машин, машин для внесения 
удобрений) для того, чтобы облегчить сельский труд. 
Ребенок проявляет любознательность, знает новые названия овощей 
(тыква, кабачок, фасоль, бобы, баклажан»), фруктов (абрикос), ягод (рябина, 
черемуха); интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; склонен к 
наблюдению, экспериментированию. 
Высказывает желание помочь взрослым в выполнении посильных 
трудовых поручений, знает насколько его труд важен и необходим, бережно 
относится к материалам и инструментам. 
Проявляет интерес к созданию различных конструкций, построек 
(комбайна, установки для полива растений), проявляет желание работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Разработка Проекта представлена в Приложении 1. 
 
2.3.  Изучение динамики уровня сформированности  
у детей 6-7 лет представлений о мире профессий 
 
После реализации проекта по формированию представлений о мире 
профессий у детей 5-6 лет необходимо выявить динамику по уровню 
сформированности представлений о мире профессий у детей данной группы. 
Данная динамика важна для оценки уровня эффективности проведенной 
нами работы, а также для выявления эффективности использования 
проектной деятельности в процессе формирования представлений у детей 5-6 
лет о мире профессий.  
Для выявления динамики мы использовали выделенные ранее, на  
констатирующем этапе эксперимента показатели:  
– наличие знаний о разнообразии профессий людей;  
– наличие представлений об особенностях профессионального труда 
взрослых;  
– наличие желания рассказывать о разнообразных профессиях 
взрослых;  
– наличие умения отображать знания о профессиональном труде 
взрослых в деятельности;  
– наличие стремления к освоению профессий определенного типа.  
По данным показателям мы провели повторную диагностику детей, 
используя диагностические методики из констатирующего эксперимента.  
Диагностическое задание 1. Беседа по вопросам «Мир профессий»  
Цель: изучить динамику сформированности знаний о разнообразии 
профессий людей.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 1 отражены 
в таблице 9. 
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Таблица 9 
Количественные результаты диагностического задания: 
 беседа по вопросам «Мир профессий» 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 9 9 2 
100% 45% 45% 10% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень повысился на 
25% и составил 45% (9 детей). Ответы детей о разнообразии профессий 
взрослых стали развернутыми, ребята называли больше профессий по каждой 
категории, нежели при проведении констатирующего эксперимента, 
выделяли отличительные особенности профессий взрослых. Например, Рома 
С. выделил такие новые для себя профессии, как архитектор, композитор, 
фармацевт, а также более подробно описал профессиональные действия 
взрослых. Лиза О. не только перечислила профессии по каждой категории, но 
и описала профессиональные действия и материалы, необходимые для 
работы взрослых.  
Средний уровень был выявлен у 45% детей (9 человек). Дети называли 
не менее двух профессий по каждой категории, но описание 
профессиональных особенностей носило частичный характер. Егор Д. при 
назывании профессий ювелир и режиссер не смог описать особенностей 
профессии, хотя позже мальчик вспомнил некоторые материалы, 
используемые в профессиональной деятельности.  
Низкий уровень был установлен у 10% детей (2 человека), 
сократившись на 20%. Сережа Г. и Оля Я. смогли назвать лишь по одной 
профессии для каждой категории. 
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Рис. 7. Количественные результаты диагностического задания 1 
 
Диагностическое задание 2. Опросник Л.В. Куцаковой 
«Профессиональная деятельность взрослых»  
Цель: изучить динамику сформированности представлений об 
особенностях профессионального труда взрослых  
Количественные результаты по диагностическому заданию 2 отражены 
в таблице 10.  
Таблица 10 
Количественные результаты диагностического задания 2 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 10 8 2 
100% 50% 40% 10% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень увеличился на 
25% и составил 50% (10 детей) от общего числа группы. Дети с 
удовольствием описывали профессиональные действия взрослых, приводили 
в пример полученные знания из видеоролика, из интерактивных игр. Так, 
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Саша А. подробно описала профессиональные действия дизайнера интерьера, 
учителя, фармацевта, ювелира, журналиста. Алина С. и Антон Т. описали 
особенности профессионального труда терапевта, космонавта, режиссера, 
метеоролога. Ответы детей стали более разнообразными, спектр профессий и 
профессиональных действий взрослых увеличился. 
Средний уровень показали 8 детей, что составило 40% от общего числа 
группы. Дети испытывали трудности в вопросах взаимодействия профессий 
взрослых, а также не могли определиться с личными отношениями к 
некоторым профессиям. Карина Р. охарактеризовала профессии строитель, 
визажист, учитель, композитор, пожарный, но испытывала затруднение при 
описании профессиональных действий фермера и журналиста. Ксюша А. и 
Даша К. перечислили основные профессиональные действия известных 
профессий (врач, учитель, строитель, полицейский), но затруднялись в 
вопросах взаимодействия профессий, например, продавец – курьер, врач – 
фармацевт.  
Низкий уровень снизился на 5% и наблюдался у двоих детей (10%). 
Сережа Г. не смог вспомнить инвентарь для работы спасателя, дизайнера и 
ювелира, описание профессиональных действий носило частичный характер. 
Оля Я. охарактеризовала профессиональные действия взрослых, используя 
одиночные глагольные формы (например, врач – лечит, учитель – учит) без 
использования развернутого описания. 
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Рис.8. Количественные результаты диагностического задания 2 
 
Диагностическое задание 3. Визуальная методика Л.А. Новик 
«Составление рассказа по картинкам»  
Цель: выявить динамику сформированности желания рассказывать о 
разнообразных профессиях взрослых. 
Количественные результаты по диагностическому заданию 3 отражены 
в таблице 11.  
Таблица 11 
Количественные результаты диагностического задания 3 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 10 9 1 
100% 50% 45% 5% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень был установлен 
у 60% детей (12 человек) от общего числа группы. Так, высокий уровень 
поднялся на 20%. У детей значительно вырос интерес к отражению своих 
знаний о профессиях в ходе рассказа по картинкам. Они с удовольствием 
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выбирали наиболее понравившиеся профессии и описывали 
профессиональные качества взрослых и особенности профессионального 
труда. Рома С. не только описал профессию пожарного, но и перечислил 
необходимые материалы для работы данного специалиста. Оля К. и Катя В. 
классифицировали свой ранее сделанный выбор в более узкие специальности 
по категории врач, так Оля К. рассказала о профессии стоматолога, а Катя В. 
о профессии терапевта. Саша А. подробно описала профессиональные 
действия дизайнера интерьера, вспоминая полученные навыки из 
интерактивной игры «Маленький профессионал».  
Средний уровень был выявлен у 7 детей, что составляет 35% от общего 
числа группы. Дети с интересом описывают профессии взрослых, но все еще 
затрудняются составить полноценный рассказ о профессиональной 
деятельности специалистов. Например, Ксюша А. описала профессию 
учителя по картинке, перечислив профессиональные действия, но не 
пояснила в рассказе, почему именно эта профессия вызывает у нее интерес. 
Кирилл П. описал профессию полицейского, но на вопрос: «Какие 
профессиональные качества данной профессии ему нравится?» – мальчик 
затруднялся ответить. 
Низкий уровень упал до 5% и наблюдался только у одного ребенка, а 
именно, Оля Я., которая сделала выбор карточки с профессией дизайнер, но 
отказалась пояснять свой выбор. 
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Рис. 9. Количественные результаты диагностического задания 3 
 
Диагностическое задание 4. Дидактическая игра Л.А. Новик 
«Логические связи»  
Цель: выявить динамику сформированности умения отображать знания 
о профессиональном труде взрослых в деятельности.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 4 отражены 
в таблице 12.  
Таблица 12  
Количественные результаты диагностического задания 4 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 10 8 2 
100% 50% 40% 10% 
 
Качественный анализ полученных результатов позволил выявить, что 
высокий уровень поднялся на 30% и составил 40% (8 детей) от общего числа 
группы. Дети быстрее стали подбирать профессии в зависимости от 
проблемной ситуации, четко аргументировали свой выбор, перечисляя 
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необходимые навыки специалистов для выхода из той или иной ситуации. 
Алина С. и Миша В. снова показали максимальный результат, разрешив все 
12 ситуаций, но в этот раз не только перечислили профессиональные 
действия, но и профессиональные качества специалистов, которые помогают 
им осуществлять профессиональную деятельность. Лиза О. предложила 
разные выходы из всех ситуаций. Она привела несколько вариантов 
осуществления деятельности специалистов с рассмотрением возможных 
альтернатив. Например, к ситуации «Знайке нужно построить новый дом» в 
этот раз девочка обозначила не только профессию строителя, но и такие 
профессии, как архитектор и дизайнер интерьера, смогла объединить эти 
профессии по смыслу и указать на взаимодействие специалистов в процессе 
осуществления профессиональной деятельности.  
Средний уровень был выявлен у 10 детей, что составило 50% от общего 
числа группы. Несмотря на то, что дети разрешили большинство ситуаций, 
некоторые из них не смогли привести в пример конкретные 
профессиональные действия взрослых. Например, Даша К. для ситуации 
«нарисовать чертеж постройки» правильно выбрала профессию архитектора, 
но не смогла перечислить материалы для осуществления профессиональной 
деятельности и элементарные профессиональные действия данного 
специалиста.  
Низкий уровень был выявлен у двоих детей, что составляет 10% от 
общего числа группы. Сережа Г. и Оля Я. допустили несколько ошибок в 
подборе профессий для ситуаций (например, перепутали строителя и 
архитектора), на правильно подобранные профессии не смогли дать 
качественную характеристику, описание профессиональных действий носило 
частичный характер. 
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Рис. 10. Количественные результаты диагностического задания 4 
 
Диагностическое задание 5. Беседа по картинкам «Профессия и 
предмет труда»  
Цель: выявить динамику развития стремления к освоению профессий 
определенного типа.  
Количественные результаты по диагностическому заданию 5 отражены 
в таблице 13.  
Таблица 13 
Количественные результаты диагностического задания 5 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 11 6 3 
100% 55% 30% 15% 
 
Полученные данные показывают, что высокий уровень поднялся на 
30% и был выявлен у 11 детей (55% группы). Дети осуществили выбор в 
отношении всех предложенных восемнадцати пар изображений с 
профессиональными действиями взрослых, аргументируя свой выбор и 
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проявляя интерес к определенному типу профессий. Например, Марина П., 
Лера О. и Алина С. быстро осуществляли выбор и имели четкое 
представление о конкретных профессиях, к которым они испытывают 
интерес.   
Средний уровень присутствовал у 6 детей, что составило 30% от 
общего числа группы. Дети имели представление о большинстве 
предпочтений в выборе изображений с профессиональными действиями 
взрослых, но в некоторых вариантах сомневались. Дима З. и Маша Б. 
осуществили выбор в 16 представленных вариантах, пропустив две пары, не 
определившись в пользу каких профессиональных действий, они готовы 
отдать свой голос.  
Низкий уровень наблюдался у троих детей, что составило 15% от 
общего числа группы. Дети с низким уровнем сомневались при выборе, 
пропускали некоторые пары изображений, аргументируя это тем, что «не 
знаю, что лучше» или «не знаю, что нравится». Например, Лиза О. 
осуществила выбор лишь в восьми парах, в остальных часто меняя свой 
выбор или вовсе пропуская пары карточек. 
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Рис.11. Количественные результаты диагностического задания 5  
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Проанализировав результаты всех методик с целью выявления 
динамики формирования представлений о мире профессий у детей старшей 
группы, мы выявили, что:  
- высокий уровень повысился на 25% и составил 50%;  
- средний уровень понизился на 15% и составил 40%;  
- низкий уровень снизился на 10% и составил 10%.  
Количественные результаты контрольного эксперимента отражены в 
таблице 13 и на рисунке 14.  
Таблица 14 
Количественные результаты контрольного эксперимента 
Кол-во детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  
20 11 6 3 
100% 50% 40% 10% 
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Рис.12. Количественные результаты контрольного эксперимента  
 
После проведения количественного и качественного анализа, мы 
пришли к выводу, что преобладает высокий уровень сформированности 
представлений о мире профессий у детей данной группы.  
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Таким образом, проведенные нами мероприятия в формирующем 
эксперименте способствовали установлению положительной динамики в 
формировании представлений о мире профессий взрослых в процессе 
использования проектной деятельности. Поэтому, гипотеза нашей работы 
имеет обоснованное подтверждение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результаты констатирующего эксперимента свидетельствует о том, что 
в основном дети испытывают затруднения в процессе характеристики 
профессиональных действий некоторых специфических профессий. Они 
имеют узкие представления о разнообразии профессий, называя в основном 
широко известные профессии: врач, учитель, строитель, пожарный, не 
знакомы с разнообразием мира профессий взрослых, с профессиональными 
действиями специалистов и их профессиональными качествами, и не 
проявляют стремления к освоению наиболее предпочтительных 
специальностей.  
Формирующий эксперимент доказал эффективность проектной 
деятельности в формировании представлений о мире профессий у детей 
старшей группы при осуществлении поэтапной работы (мотивационный, 
деятельностный и рефлексивный этапы), разнообразии форм работы (НОД с 
использованием презентаций и интерактивных игры, создание фотоколлажа, 
беседы и пр.). Дети активно взаимодействовали друг с другом, знакомились с 
профессиями и с профессиональными качествами взрослых, а также 
высказывали собственные предпочтения и интересы в сфере трудовой 
деятельности взрослых.  
Разнообразие форм работы и яркий наглядный материал 
способствовали возникновению у детей интереса к познанию разнообразия 
мира профессий взрослых.  
Результаты контрольного эксперимента показали положительную 
динамику в формировании представлений о мире профессий у детей 5-6 лет в 
процессе использования проектной деятельности. Дети стали называть не 
только широко известные, но и специфические профессии, качественно 
характеризовать профессиональные действия взрослых и аргументировать 
свою заинтересованность в определенных профессиях. Была подтверждена 
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закономерность о том, что чем шире представления детей о мире профессий 
взрослых, тем выше их интерес к труду взрослых, на основе чего появляется 
мотивация к выбору собственных предпочтений в профессиональном 
разнообразии.  
Данное исследование показывает, что формирование у детей 5-6 лет 
представлений о мире профессий взрослых эффективнее осуществляется в 
процессе использования проектной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 15 
Перечень задач по формированию у детей  
представлений о труде взрослых (Н.П. Кубайчук) 
 
 
Таблица 16 
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Признаки позиции педагога в образовательной деятельности 
 на основе сотрудничества 
Позиция 
педагога 
Любая образовательная 
деятельность 
Проектная деятельность 
 
 
 
 
Уважение 
- общение с детьми на равных, 
уважение к ним как к личности и 
приятие их сильных сторон; в 
диалоге быть внимательным 
слушателем, не подавляя их 
собственной личностью. 
- Уважительно относиться к 
детям, внимательно наблюдать 
за ними, выслушивать их. 
- внимательно выслушивать новые 
идеи для проектов (наблюдать за 
детьми, выслушивать их, знать их 
интересы и значимые для них темы, 
уделять им внимание) 
- создавать условия (помещения, 
материал, источники информации), 
стимулировать и сопровождать 
деятельность, документировать 
процесс 
 
 
Диалог 
- Быть уверенным в том, что у 
каждого ребенка есть свое 
мнение, заинтересованно 
реагировать на высказывания 
детей, быть внимательным 
слушателем и задавать вопросы. 
- Серьезно относиться к 
высказываниям детей. 
- Вести диалог с ребенком, 
прислушиваться: какие вопросы 
задают дети? могу ли я на них 
ответить? 
- Расширять круг используемых 
методов, чтобы привлекать и самых 
маленьких детей (невербальные 
методы, например картинки) 
 
 
Ориентироваться 
на компетенции 
- Спрашивать у детей, что они 
уже умеют, знают и понимают. 
- Верить в свою компетентность 
и компетенции детей, 
воспринимать детей как 
компетентных субъектов 
образовательного процесса 
- Знать, какие темы для детей 
всегда интересны. 
- Понимать, что дети «загораются» 
и работают с воодушевлением, если 
тема их интересует. 
 
 
Совместная 
деятельность 
- Стремиться постоянно 
сотрудничать с детьми и 
учитывать их интересы. 
- Быть готовым участвовать в 
проекте са-мому, но не занимать 
доминирующую позицию; иметь 
собственное мнение, выражать 
его и совместно вырабатывать 
решения, при этом действовать 
как модератор (задавать 
наводящие вопросы, предлагать 
идеи). 
 
- Осознавать, что метод совместной 
деятельности не является 
статичным – это взаимодействие 
детей и взрослых. 
- Регулярно или по мере 
необходимости проводить детские 
конференции, чтобы инициировать 
новый проект. 
- Не давать поспешных ответов на 
вопросы детей, а ждать, 
подталкивать ребят к поиску 
собственного решения (например, 
открытый вопрос, предложить 
источник информации). 
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Продолжение таблицы 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовать и не 
бояться ошибок 
- Радоваться процессу обучения, 
экспериментам и деятельности и 
быть приветливым с детьми; 
быть заинтересованным и 
отважным. 
- Ошибки – это шанс научиться 
чему-то и понять детский 
процесс мышления. 
 
- Поддерживать темы, 
предложенные детьми, вместе 
отправляться в путь и узнавать, что 
будет дальше, вместе с ними, 
работая и обучаясь. 
- Радостно и отважно разбираться в 
любой ситуации, которую 
предлагают дети. 
- Отождествление с проектом и 
соответствующей ситуацией 
положительно влияет на детей, 
стимулирует интенсивную и 
многостороннюю работу над темой 
 
 
 
Открытость и 
гибкость 
- При планировании, управлении 
и сопровождении 
образовательного процесса быть 
готовым к любым результатам. 
 
- Быть открытым к новым вопросам 
и идеям детей, при обсуждении во 
время мероприятия реагировать на 
новые вопросы и идеи. 
- Открытость окружающему миру – 
мобильность и готовность привлечь 
внешних экспертов. 
- Делать «продолжительные 
перерывы» между проектами. 
 
 
Саморефлексия 
- Постоянно осознавать, что вы 
являетесь примером для детей, и 
постоянно соотносить свои 
позиции и ценностные ори-
ентиры и свое поведение; 
проверять его на 
правдоподобность 
(аутентичность), и 
корректировать его. 
- Не ждать, что дети будут 
предлагать темы проекта, если даже 
вы инициировали процесс 
(«Прививка проекта»). 
- Постоянно оценивать свои 
вопросы (Задаю ли я вопросы 
детям? Как я спрашиваю детей? 
Мои вопросы разумны?). 
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Таблица 17 
Классификация проектной деятельности по Т.А. Данидлиной 
Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 
1 этап 1. Формулирует проблему (цель). 
При постановке цели определяется и 
продукт проекта.  
2. Вводит в игровую (сюжетную) 
ситуацию.  
3. Формулирует задачу (нежёстко) 
1. Вхождение в проблему.  
2. Вживание в игровую ситуацию.  
3. Принятие задачи.  
4. Дополнение задач проекта 
2 этап 4. Помогает в решении задачи.  
5.Помогает спланировать 
деятельность  
6. Организует деятельность 
5. Объединение детей в рабочие 
группы. 
6. Распределение амплуа 
3 этап 7. Практическая помощь (по 
необходимости).  
8. Направляет и контролирует 
осуществление проекта 
7. Формирование специфических 
знаний, умений навыков 
4 этап 9. Подготовка к презентации.  
10. Презентация 
8. Продукт деятельности готовят к 
презентации.  
9. Представляют (зрителям или 
экспертам) продукт деятельности 
 
 Основные принципы проектной деятельности 
1. Принцип абсолютно добровольного участия в проектной 
деятельности. Любой субъект образовательного процесса в ДОУ, как 
педагоги, так и воспитанники должны иметь возможность согласиться или 
отказаться от проектирования. 
2. Принцип развития личности. Проектная деятельность направлена на 
личностное развитие, самоконтроль и самореализацию субъектов проектной 
деятельности. Ведущим элементом является изменение самого субъекта 
проектирования. 
3. Принцип управляемости. Данный принцип сочетает 
целенаправленную организацию, четкую технологию и контролируемость 
процесса проектирования. Для реализации данного принципа необходимо 
понимание структуры проектной деятельности, знание этапов, отслеживание 
перехода на разные этапы.  
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3. Принцип целостности. Подразумевает взаимодействие и 
установление взаимосвязи компонентов и этапов проектирования. 
4. Принцип культуросообразности. Данный принцип сочетает 
целенаправленность применения проектной технологии на удовлетворение 
ведущих потребностей личности в познании, общении и самореализации.  
5. Принцип мультикультурности. Принцип предполагает возможности 
в проектировании формировать культуру познания, изобретательства, работы 
с информацией. 
6. Принцип единства исследовательской, проектировочной и 
педагогической деятельности. Предполагает сочетание проектировочной и 
исследовательской деятельности по отношению к субъекту деятельности. 
Сочетание данных видов деятельности во многом определяет в целом 
качество проекта. 
7. Принцип продуктивности. Подразумевается полноценное включение 
детей во все процессы, объединение процессов обучения и практического 
использования информации. Проекты, в результате которых получают 
реальный продукт, помогают детям включиться в современные 
социокультурные условия и получать опыт. 
8. Принцип завершенности. Предполагает обязательное доведение 
проекта до завершения, до подтверждения предположения или его 
опровержения. 
9. Принцип открытости. Данный принцип предполагает возможность 
продолжения проекта или изучение других объектов в рамках той же 
тематики.  
10. Принцип социальной востребованности. Данный принцип 
предусматривает включение дошкольников в решение проблемных ситуаций, 
которые касаются не только жизни детей, но и значимы для всего общества. 
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Таблица 18 
Название 
Направ
ление 
Месяц Дары Уральской земли Возможности 
уральского края 
Труженики земли 
уральской 
Умный огород 
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Июль Чтение и заучивание 
стихотворение С.Маршак 
«Синьор Помидор». 
Театр на магнитной доске 
«Как редиска с огорода 
убежала». 
Разучивание песни 
М.Карасѐв «Падают 
листья». 
Цикл экспериментов «Земля 
на ладошке» (№5). 
Ежедневные наблюдения за 
погодо 
 Просмотр и обсуждение 
презентации «Профессия-
селекционер». 
Рассматривание 
иллюстраций, фотографий 
«Профессия-селекционер». 
Общение с детьми 
«История орудий труда» 
(лопата, грабли, лейка и 
т.п.). 
Рассматривание 
иллюстраций различных с/х 
орудий. 
Август Общение с детьми 
«Откуда взялся жѐлтый 
помидор?». 
Аппликация из сыпучих 
продуктов «Чудо-ягода». 
Разучивание потешек 
«Солнышко-ведрышко», 
«Дождик, дождик». 
Цикл экспериментов 
«Волшебная вода» (№ 4.1). 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
 Общение с детьми «Кто 
такой гидрогеолог?». 
Просмотр и обсуждение 
презентации «Кто владеет 
водой – владеет миром». 
«Река времени: серп, коса, 
газонокосилка». 
Загадки о с/х орудиях. 
Привитие ростка вишни к 
яблоне (черѐмухе) из мини-
лаборатории. Наблюдение 
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 Сентябрь Беседа «Здоровье в 
овощах и фруктах». 
Рисование по образцу 
«Баклажан и кабачок». 
Рассматривание 
иллюстраций различных 
видов овощей, фруктов, 
ягод 
Подвижная игра «Ветерок». 
Цикл экспериментов 
«Невидимка» (№ 4). 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Просмотр и обсуждение 
презентации «Растения и 
селекция». 
Общение с детьми «Кто во 
что одет» (форма одежды 
тружеников села) 
Создание фотоальбома «От 
косы до газонокосилки». 
Уход за растениями на 
участке (рыхление, полив, 
прополка и т.п.). 
Викторина «Лопата, грабли, 
огород: вчера, сегодня, 
завтра». 
Взаимод. 
с семьей 
Участие в создании фотоальбома «От косы до газонокосилки». 
Участие в викторине «Лопата, грабли, огород: вчера, сегодня, завтра». 
Участие в конкурсе рисунков «Жители овощной улицы» 
 Взаимод. 
с социал. 
партнера
ми 
Сотрудничество с с ЖЭУ. 
Консультация с библиотекой 
ИТОГ Конкурс рисунков «Жители овощной улицы». 
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Октябрь Составление рассказов: 
«Как витамины вирус 
победили», «Как Вася 
закалялся от болезней». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин». 
Беседа «Такие одинаковые 
и разные овощи, фрукты и 
ягоды». 
Рассматривание примеров 
скрещивания (лимон 
+апельсин грейпфрут). 
Игра-исследование 
«Попробуй и угадай». 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Просмотр и обсуждение 
презентации «История 
профессии селекционер». 
Исследование «Для чего 
скрещивают овощи, фрукты 
и ягоды?» 
Общение с детьми «Что еще 
умеет комбайн» (виды 
комбайнов). 
Беседа «Кто такой 
комбайнѐр?». 
Конструирование из 
конструктора «Лего» 
«Комбайн». 
Ноябрь Эксперимент: посадка 
бобов и фасоли в мини-
лаборатории (с поливом и 
без). 
 Чтение рассказа Н.Носова 
«Репка». 
Игра-соревнование 
«Вершки и корешки». 
Уход за бобами и фасолью 
в мини-лаборатории. 
Фиксирование наблюдений. 
 Цикл экспериментов 
«Волшебная вода» (№4.2). 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Просмотр и обсуждение 
презентации «История 
возникновения профессии 
гидрогеолог». 
Чтение сказки «Вершки и 
корешки», адаптация 
содержания к современным 
условиям. 
Рисование «Вершки и 
корешки: на новый лад». 
Декабрь Рисование «Такие 
одинаковые и разные 
овощи, фрукты и ягоды». 
Сенсорно-дидактическая  
Коллаж «Природа Урала. 
Признаки зимы». 
Цикл экспериментов «Земля 
на ладошке» (№7) 
Общение с детьми «Что 
общего между 
селекционером и 
гидрогеологом» 
Чтение рассказа 
С.Прокофьевой «Мы 
работаем в колхозе». 
Общение с детьми  
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  игра «Волшебный 
мешочек» 
Ежедневные наблюдения за 
погодой 
Дидактическая игра 
«Угадай профессию». 
«Поливальные машины». 
Игра–имитация «На 
колхозном поле». 
 Взаимод. 
с семьей 
Помощь в организации и проведении игры –имитации (подбор необходимого инвентаря). 
Взаимод. 
с 
социальн.
партнера
ми 
Консультация с сотрудником библиотеки(детская литература по данной тематике 
 ИТОГ Создание книжки-малышки «Такие одинаковые и разные овощи, фрукты и ягоды». 
 Январь Беседа с детьми 
«Строение растения». 
Чтение произведения 
О.Масаинов, И.Гневашев 
«Артисты с грядки».  
Игра-хоровод «Есть у нас 
огород». 
Цикл экспериментов «Земля 
на ладошке» (№ 10). 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Просмотр и обсуждение 
презентации «Всем 
известные и не очень 
знаменитые селекционеры» 
(названия сортов совпадает 
с фамилией селекционера). 
Общение с детьми 
«Знаменитые 
гидрогеологи» 
Просмотр и осуждение 
презентации «Розы Урала – 
самые красивые в стране» 
(тепличные хозяйства с 
мультисложными 
оросительными системами). 
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Февраль Общение с детьми «Что на 
кустике растѐт». 
Панно (совместно с 
родителями) «Ягодный 
куст» (смородина, малина, 
крыжовник). 
Дидактическая игра «Что 
изменилось». 
Рассматривание примеров 
скрещивания (различные 
сорта яблок). 
Исследование различных 
сортов яблок (открываю 
вкус, цвет, размер и т.п.). 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Просмотр и обсуждение 
презентации «А.В.Юрина и 
Л.А.Котов – ведущие 
селекционеры на Урале». 
Беседа – рассуждение 
«Какое растение вывел бы 
я?». 
Рисование «Я создал новый 
вид фруктов (ягод, 
овощей)». 
Общение с детьми 
«Витаминки для земли» 
(техника для внесения 
удобрения). 
Лепка «Синие розы для 
мамы» 
Март Аппликация «Яблоневый 
сад». 
Подвижная игра 
«Ловишки», «Убежим от 
вируса», «Апельсин». 
Общение с детьми «Такая 
разная планета» (сравнение 
водных ресурсов на 
территории России). 
Цикл экспериментов 
«Волшебная вода» (№ 6) 
Исследование «Из цветочка 
-яблочко» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы 
– юные корреспонденты» 
(интервью с тружениками 
села). 
Эксперимент «Юный 
селекционер» (привитие 
ветки черемухи к яблоне). 
Просмотр и обсуждение 
презентации «Водные 
ресурсы и оросительные 
системы Урала и Средней 
Азии». 
Создание установки для 
полива растений (опытных 
образцов) в мини-
лаборатории 
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 Взаимод. 
с семьей 
Участие родителей в подготовке презентации «Розы Урала – самые красивые в стране». 
Участие в конкурсе панно «Ягодный куст».  
Помощь в создании установки для полива растений (опытных образцов) в мини-лаборатории. 
 Взаимод. 
с 
социальн.
партнера
ми 
Сотрудничество с администрацией тепличного хозяйства «Тепличное» 
 
 ИТОГ Установка для полива растений в мини лаборатории. Конкурс рисунков «Я создал новый вид фруктов (ягод, овощей)» 
 Апрель Общение с детьми (с 
элементами исследования) 
«Какие овощи, фрукты 
кислые, сладкие, горькие». 
Дидактическая игра «От 
семечка, до фрукта 
(овоща)». 
Посадка семян тыквы и 
кабачка в мини-
лаборатории. 
Беседа-рассуждение (с 
элементами исследования) 
«Вода под землѐй». 
Цикл экспериментов «Земля 
на ладошке» 
(№7)(самостоятельно). 
Подвижная игра «Ручеѐк 
бежит, бежит..» 
 Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Игра-фантазия «А на Марсе 
будут яблони цвести?». 
Рисование «Растения с 
других планет». 
Лепка «Проросший боб». 
Общение с детьми 
«Корешки без земли. 
Гидропоника». 
Посадка и наблюдение за 
ростом бобов в мини-
лаборатории, помещенных 
в емкость с влагой 
(первичные опыты по 
гидропонике). 
Ведение дневника 
наблюдений 
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Май Исследование «Краска из 
продуктов». 
Чтение рассказа Н.Носова 
«Огурцы». 
Дидактическая игра 
«Правильнаяпосадка» 
Цикл экспериментов 
«Волшебная вода» (№ 4.3). 
Ежедневные наблюдения за 
погодой. 
Просмотр документального 
фильма «Растения из 
пробирки» (селекция). 
Подвижная игра «Ручеѐк» 
Подвижная игра «Капля 
упадет–семечко растет!». 
Посадка и наблюдение за 
ростом гороха в мини-
лаборатории, помещенных 
в емкость с влагой 
(первичные опыты по 
гидропонике). 
Ведение дневника 
наблюдений. 
Июнь Беседа с детьми о 
безопасном использовании 
с/х орудий. 
Высадка овощей (кабачок, 
тыква) на открытый грунт 
и в парнике, наблюдение. 
Уход (прополка, полив, 
рыхление) за овощами на 
территории детского сада. 
Ежедневные наблюдения за 
погодой 
Просмотр и обсуждение 
презентации «Колодцы на 
Урале». 
Экскурсия в пригород. 
(колодцы). 
Сравнение дневников 
наблюдения за бобами и 
горохом. 
Пальчиковая игра «Живая 
капля» 
 Взаимод. 
с семьей 
Совместная работа над созданием презентации «Колодцы на Урале». 
Участие в игре-фантазии «А на Марсе будут яблони цвести?» 
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 Взаимод. 
с 
социальн.
партнера
ми 
Взаимодействие с администрацией поселок Висим по организации экскурсии. 
 ИТОГ Дневник наблюдения с рисунками и фотографиями прорастающего боба и гороха. 
Конкурс рисунков «Я создал новый вид фруктов (ягод, овощей)». 
 
 
 
Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о 
труде взрослых 
Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 
заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 
непосредственного наблюдения за ней, поэтому ребенку сложно понять и 
запомнить профессии. Поэтому педагог должен использовать в своей работе 
разнообразные формы и методы работы с детьми, причем осуществлять и 
строить эту работу системно. Ознакомлению детей с профессиями может 
проводиться в процессе НОД, образовательной деятельности, в ходе 
режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, совместной 
деятельности с семьей. 
Система работы по формированию у детей представлений о труде 
взрослых выстроена по трем основным линиям: 
- приближенич детей к труду взрослых; 
- приближенич работы взрослых к детям; 
- совместной деятельности детей и взрослых.  
Приближение детей к труду взрослых осуществляется в процессе НОД 
по формированию представлений о труде людей разных профессий.  
Обязательно перед этим нужно провести беседу с детьми об этой профессии. 
Акцентировать внимание на ключевых понятиях «профессия» (что это?), 
«представитель профессии» (как называется человек данной профессии?), 
«инструменты труда» (чем работает человек?), «трудовые действия» (что 
делает человек?), «результат труда» (что получилось?), общественная польза 
труда (кому это нужно?).  
Процесс ознакомления с профессией следует сопровождать рассказом, 
использовать иллюстрации, изображения инструментов, материалов, 
спецодежды; можно прослушивать художественные произведения, 
использовать дидактические игры.  Так на доступном и разнообразном 
материале, детям легче понять суть профессии и усвоить ключевые стороны 
профессиональной деятельности взрослых. 
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Знакомство с трудом взрослых, с основными сельскохозяйственными 
профессиями, можно сопровождать чтением рассказов, закрепляя 
полученные знания в изобразительной деятельности (лепке, аппликации, 
рисовании). Произведения изобразительного искусства (репродукции картин 
художников), помогут ребенку, увидеть как сам процесс труда, так и те 
изменения, которые произойдут по прошествии какого-то времени.  
Есть картины русских художников, в которых отражен радостный труд 
взрослых и детей («В колхозном саду»: серия «Картины для детских садов 
сельской местности» авторов О.И.Соловьевой и О.А.Фроловой). Показывая 
эти репродукции, педагог сопровождает этот процесс разъяснениями и 
беседой, в которой внимание детей направлено на те положительные 
изменения условий труда, которые произошли с того времени.  
В процессе знакомства с профессиями можно задействовать разные 
образовательные области. Так, выполняя физические упражнения, можно 
привлечь детей к выполнению комплекса общеразвивающих упражнений 
«Летний сад», где дети будут имитировать действия садовника. В 
музыкальной деятельности можно использовать игры-импровизации, 
например «Веселые шоферы». Формируя элементарные математические 
представления, можно предложить детям посчитать количество помидор у 
овощевода, слив  у садовода, количество тракторов у механизатора. В 
последнее время, появилась возможность проводить виртуальные экскурсии 
– это нужно использовать педагогу.  
Приближение работы взрослых к детям. Направление работы включает 
экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий, 
способствующие накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Экскурсии 
можно проводить в теплицу; в библиотеку; в магазин; на приусадебный 
участок; в огород и т.п. 
Чтобы поддерживать и укреплять интерес детей к труду взрослых, 
разнообразным профессиям, необходимо, чтобы они принимали 
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непосредственное, но посильное по возрасту и физическим возможностям, 
участие в трудовом процессе. Когда дети сами активно действуют, они 
получают более точные и полные представления о труде взрослых.  
Совместная деятельность взрослого и ребенка. Сюда входят 
разнообразные игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные; чтение 
художественной литературы, игровые ситуации. Все эти формы деятельности 
можно реализовать в течение дня, в свободной и совместной деятельности 
педагога и ребенка.  
Так, осознанию общественной значимости труда взрослого 
способствуют дидактические игры, которые моделирут структуру трудового 
процесса: цель и мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование, 
трудовые действия, результат труда. Игры с предметами подразумевают 
использование игрушек и реальных предметов для ознакомления с 
профессиями взрослых.  
Настольно-печатные игры бывают нескольких видов: подбирать 
картинки по парам; по общему признаку; составлять разрезные картинки на 
тему профессий.  
Словесные игры («Четвертый лишний», «Отгадай профессию по 
описанию») помогают ребенку пополнить словарный запас 
профессиональными терминами.  
Обращение педагога к образовательно-игровым ситуациям 
обусловлено необходимостью систематизации представлений детей о мире 
профессий, формирования ценностного отношения к результатам труда 
человека («Научим Почемучку поливать грядку (полоть, рыхлить грядку)», 
«Поиграем в магазин Овощи»). 
При проведении праздников и развлечений также можно использовать 
тему ознакомления с профессиями взрослых. Например, утренники, 
посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международному 
женскому дню, можно сопровождать напоминанием о профессиях родителей 
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и что значит их профессия для общества. Желательно проводить 
тематические праздники (День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, День работников автомобильного 
транспорта, Международный день Матери-Земли). 
Получаемые детьми представления о людях разных профессий 
преобразуются через сюжетно-ролевые игры в доступный для ребенка опыт, 
посредством которого эти знания ребенком присваиваются.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 Таблица19 
Примерное содержание работы по циклам экспериментов 
икл экспериментов Содержание 
«Земля на ладошке» 
 
1. «Из чего состоит почва» (цвет, запах, остатки 
растений) 
2. Свойство почвы: рыхлость 
3. «Есть ли в почве воздух?» 
4. «Куда исчезла вода» (почва пропускает воду) 
5. «Если вытаптывать почву» 
6. «Воздух «ушѐл» из почвы» 
7. «В почве есть влага» 
8. «Почва и вода» (погружение почвы в воду) 
9. «Что происходит зимой с землѐй №1» 
10. «Что происходит зимой с землѐй №2» 
11. «Как появляются горы?» 
«Удивительные камешки» 
 
1. Свойство камней: не пропускают воду 
2. Свойство камней: твѐрдые, неровные 
3. Свойство камней: крепкие 
«Невидимка» 
 
1. Свойства воздуха: легкий, невидимый 
1.1. «Что в пакете?» 
1.2. «Что в воздушном шарике?» 
1.3. «Что в мыльном пузыре?» 
2. Свойство воздуха: плотность 
2.1. «Создай ветерок» 
2.2. «Почувствуй воздух» 
3. «Воздух и соломинка» 
4. «Свечка в банке» 
5. «Где живѐт воздух» 
6. «Кто управляет воздухом» 
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Продолжение таблицы 19 
«Глиняные истории» 
 
1. «Какая она - глина» (цвет, запах, форма) 
2. «Какая она - глина» (свойство глины: 
пластичность) 
3. «Глина и вода: история первая» (свойство глины: 
не пропускает 
воду) 
4. «Глина и вода: история вторая» (свойство глины: 
тяжелее воды) 
5. «Вырастет ли в глине…» (посадка лука в глину и 
камешки) 
«Волшебная вода» 
 
1. Свойство воды: текучесть 
1.1. «По желобку» 
1.2. «Вода в решете» 
1.3. «Разноцветные ручейки» 
2. Свойство воды: не имеет запаха и вкуса 
3. Свойство воды: прозрачность, бесцветность 
4. Свойство воды: проницаемость 
4.1. «Морской бой» 
4.2. «Волшебные кружочки» 
4.3. «Картинка появись!» 
5. Агрегатные состояния воды (лед (снег), жидкость, 
пар) 
6. Животворное свойство воды (вода и веточка 
дерева) 
7. Очистка воды (фильтрация через сито, песок, 
вату, марлю, 
активированный уголь) 
8. Взаимодействие воды с другими веществами 
(песок, сахар, соль, 
краска, металл, дерево) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Список рекомендуемой художественной литературы по проекту «Мы – 
будущие труженики». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Таблица 20 
Мини лаборатория 
Группа Наполняемость 
Старшая Оборудование и материал для экспериментирования 
(пополнение): 
 
 
 
 
а растений в 
мини-лаборатории 
опытов по гидропонике) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Таблица 21 
Список детей, участвующих в эксперименте 
№ п/п Имя Ф. ребенка Возраст 
1 Рома С. 5 лет 2 месяца 
2 Алина С. 5 лет 4 месяца 
3 Ксюша А. 5 лет 3 месяца 
4 Саша А. 5 лет 7 месяцев 
5 Оля К. 5 лет 1 месяц 
6 Денис Ф. 5 лет 4 месяца 
7 Антон Т. 5 лет 6 месяцев 
8 Карина Р. 5лет 3 месяца 
9 Маша Б. 5 лет 4 месяца 
10 Егор Д. 5 лет 1 месяц 
11 Лера О. 5 лет 8 месяцев 
12 Дима З. 5 лет 2 месяца 
13 Сережа Г. 5 лет 5 месяцев 
14 Катя В. 5 лет 2 месяца 
15 Миша В. 5 лет 4 месяца 
16 Оля Я. 5 лет 7 месяцев 
17 Лиза О. 5 лет 3 месяца 
18 Марина П. 5 лет 7 месяцев 
19 Кирилл П. 5 лет 2 месяца 
20 Даша К. 5 лет 4 месяца 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
Таблица 22 
Сравнительная таблица результатов выполнения диагностических заданий 
констатирующего и контрольного экспериментов 
№ п/п Имя Ф. ребенка Уровень на 
констатирующем 
эксперименте  
Уровень на 
контрольном 
срезе 
1 Рома С. С В 
2 Алина С. В В 
3 Ксюша А. С С 
4 Саша А. С В 
5 Оля К. С С 
6 Денис Ф. С В 
7 Антон Т. В В 
8 Карина Р. С С 
9 Маша Б. Н С 
10 Егор Д. Н С 
11 Лера О. В В 
12 Дима З. С С 
13 Сережа Г. Н Н 
14 Катя В. С В 
15 Миша В. В В 
16 Оля Я. Н Н 
17 Лиза О. С В 
18 Марина П. В В 
19 Кирилл П. Н С 
20 Даша К. С С 
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